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" ميهاربإ ةروس يف هعاونأو للاعلإا "    
( I’lal dan macam-macamnya dalam surat Ibrahim ) 
 
Dalam bahasa Arab huruf dibagi dua yaitu, huruf shahih dan huruf ‘illat . kedua 
macam huruf ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Diantara karateristik 
huruf ‘illat adalah sulit dan berat diucapkan pada-pada keadaan atau tempat-
tempat tertentu, seperti huruf ‘illat ya’ berat diucapkan ketika berharakat dlammah 
atau huruf ‘illat yang berada setelah alif zaidah berubah menjadi hamzah. 
Kesulitan pengucapan ini kemudian memunculkan kaidah perubahan-perubahan 
pada kalimat yang mengandung huruf ‘illat dan huruf shahih yang mengalami 
perubahan. Hal ini memunculkan takhfif atau keringananan dalam pengucapan. 
Adapun kaidah yang mengatur perubahan ini diantaranya I’lal. Menurut penilaian 
penulis hal ini sangat penting dikaji karena bahasan ‘ilal merupakan permasalahan 
mendasar harus dipelajari dan kuasai dalam rangka menguasai bahasa Arab mulai 
dari akar katanya sampai turunannya (tashrifannya). 
 Sebab jika tidak menguasai hal tersebut di atas akan menjadi salah satu kesulitan 
yang akan menghambat kita dalam menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pembahasan I’lal dengan 
mempraktekkannya dalam al-Qur’an. Dalam pembahasan ini penulis akan 
mempraktekkannya dalam surat Ibrahim. Sebab dalam surat Ibrahim penulis 
menemukan kalimat-kalimat yang mengalami pengi’lalan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu 
penelitian yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasi tentang I’lal yang 
dalam surat Ibrahim. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan yang 
meliputi: ayat berapa saja yang mengandung I’lal dalam surat Ibrahim dan apa 
macam-macam I’lal dan tahap-tahap pengi’lalannya dalam surat Ibrahim. 
Setelah peneliti menulis tentang I’lal dalam surat Ibrahim  pengaruh dari 
terjadinya I’lal adalah at-Takhfif, sedangkan  kalimat yang mengandung I’lal 
dalam surat Ibrahim ada 95 dengan perincian I’lal bil qolb 39, I’lal bi attaskin 17, 
I’lal bi alhadzf 6, I’lal bi alhamzah 14, I’lal bi attaskin wa I’lal bi alhadzf 4 , I’lal 
bi attaskin wa I’lal bi alqolb 11, I’lal bi alhamzah wa I’lal bi alqolb 3, I’lal bi 
alhadzf wa I’lal bi alqolb 1. 
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إّن الصطررررف أهمّيرررة  بررراة غ  هرررم اللورررة العربيّرررة و قيرررت  القررررقن  إن القررررقن هرررو  رررلام ا  
المعجز  المنّزل على ختتم الأنبيتء و المرسلين بواسلة الأمين جبريل عليره الّسرلام  الموتروب 
إلينت بتلتواتر  المتعّبد بتلاوتره  المبردوء بسرورة الفتتحرة  الم ترتم بسرورة غ المصطتحف  المنقول 
 1الّنتس.
تعّلم المسرلمون أيريتء متنوعرة مرةخونة مرر القررقن الوررث وانرديث النبروي ليعر روا أن عرت  
الإسررلام برردئل بتلرابررة اللوررة العربيررة.  علرروم اللوررة العربيررة تنقسررم إ   لا ررة ع رررة علمررت  
الإعررراب و الرسررم و المعررتن و البيرررتن و البررديع و العرررو و القررواغ و قرررر الصطرررف و 
بمنتسرربة البحررث علررى علرروم  2ال ررعر و الإن ررتء و ا لتبررة و تررتريتن الأدب و مرر  اللوررة.
اللوة العربية  تنل التجريبت  التي تجرى غ هذا البحث هي تةمل لتعرف الإعلال وأنواعه 
                                                             
 .3م)  ص  1142(بت ستتن  الب رى  التبيتن غ علوم القرقن.الّصطتبون   ىمحّمد عل 1
 .3م)  ص  4991(باو   العصطريّة  جتمع الدروس العربية. مصطلفى الولاييني   2

































علوم الصطررف يعرني علرم يبحرث عرر تورّا حتلرة الولمرة مرر غ سورة إبراهيم  وهي تتعلق ب
 3صورة إ  صورة بحسب المعنى المراد.
لعلم الصطرف أبحتث متنوعة منهت الإعلال.  تلإعلال هو حذُف حرف العّلة  أو قلُبه  أو 
  4تسويُنُه.
ويحدد أحمد بر محّمرد برر أحمرد برر انمرلاوي غ تعريرف الإعرلال يعرني تويرا حررف العلّرة 
  5لت فيررف وبقلبرره  أو إسرروتنه أو حذ رره  ةنواعرره  لا ررة  القلررب  والإسرروتن  وانررذف.ل
 مت تتو ر أيضت الإعلال بتلهمزة  مثل غ  تتب جتمع الدروس العربية لمصطلفى الولاييرني 
أّن الإعرررلال برررتلهمزة يعرررني الهمرررزة مرررر انرررروف الصطرررحيحة  اررراة أ رررت ُت   ررربُه أحررررفة العلرررة  
مثلةهت   تنقلُب إليهت غ بعض المواضع. لذلك تق  بةل الإعلال
 6
والذي اختتر  البتحثة الإعلال لأنّه غ  لمت  العربية  تن الت فيف بسبب الإعلال  
أصل تريد البتحثة أن تبحث أحد منهمت غ الإعلال لتعرف لا يوجد غ لوت  الأخرى. و 
رث و على الأخص صيتاه. وموضوع هذا البحث القرقن الوالولمت  و أنواعه و أوزانه و 
وإمتم الأنبيتء أبو لمآ ر تخليدًا سورة إبراهيم  هي سورة موية و سميل سورة إبراهيم لأ ّت 
بتننيفية وجتء التوحيد وحمل راية الأصنتم حلم الذي السلام عليه إبراهيم اننفتء  
                                                             
 luraD : gnabmoj( .hayifrohs-hsA diawoq -lA imahamem ratnagnep ,nidduhilohS .M ,nawfohS 3
 7 .lah )0002 ,hamkiH
 .441  ص  جتمع... الولاييني  4
 .422نفس المرجع  ص   5
 .711نفس المرجع  ص   3

































دعواته الورث القرقن علينت قّص د وقالمرسلين ختتم به الذي بُِعثة الإسلام ودير السمحة  
  7.‎والتوحيدالإيمتن إ  دعوا  و لهت العتيق البيل بنتء مر انتهتئه بعد المبتر ت   
اختتر  البتحثة سورة إبراهيم  موضوع هذا البحث لأ ّت وجد  عددا مر الأ عتل 
ن دراسة الإعلال وأنواعه هي والأسمتء غ سورة إبراهيم التي  يهت الإعلال وأنواعه. إ
الم ولا  الأستسية التي يجب أن يعلمهت اللتلب ويفهم مر أجل أن يفهم اللوة العربية 
 مر جذور  لمتتهت إ  م تقتتهت. ولذلك أراد  البتحثة أن تبحث الإعلال وأنواعه.
 
 أسئلة البحث   .‌ب
 اعتمتدا على ا لفية الستبقة أن أسئلة البحث مت يلي  
 الأيت  التي تحتوي على الإعلال غ سورة إبراهيم؟مت هي  .1
 مت هي أنواع الإعلال وتو اتهت غ سورة إبراهيم؟  .2
 
 أهداف البحثج. 
 لمعر ة الأيت  تحتوى على الإعلال غ سورة إبراهيم. .1
                                                             
 .93الّصطتبون  صفوة....  ص 7

































 لمعر ة انواع الإعلال وتو اتهت غ سورة إبراهيم. .2
 
 د. أهمية البحث 
 تةتي أهمية البحث ممت يلي   
 نعرف معني الإعلال وقتعدته غ علم الصطرف حتى يوون  منهمت  مهت جيدا. لوي .1
 أن دراسة الإعلال غ القرقن الورث تفيد البتحثة و الللاب  يف نعرف أستس الولمة. .2
 
  ه. توضيح المصطلاحات
 8. الإعلال هو حذُف حرف العّلة  أو قلُبه  أو تسويُنه ُ1
إبرراهيم اننفرتء وإمرتم الأنبيرتء أبرو لمرآ ر تخليردا ً" إبرراهيم  سرورة" الوريمرة السرورة . ُسميل 2
السررمحة بتننيفيررة وجررتء التوحيررد وحمررل رايررة الأصررنتم حلررم الررذي السررلام          عليرره  
  المبتر رتدعواتره الورث القرقن علينت قّص وقد المرسلين ختتم به الذي بُِعثة الإسلام ودير  
و عرردد قيتتهررت ‎. ‎والتوحيرردالإيمررتن إ  دعرروا  و لهررت العتيررق البيررل بنررتء مررر انتهتئرره بعررد  
 9.25
                                                             
 .441  ص جتمع.....  الولاييني  3
 .93  ص صفوة....الّصطتبون   9
 


































 و. تحديد البحث 
 لوي تر ز البتحثة بحثهت و لا يتسع إطترا و موضوعت  حدد البتحثة غ ضوء مت يلى 
 يم"إبراهإن موضوع الدراسة غ هذا البحث "الإعلال و أنواعه غ سورة  .1
 إن هذا البحث تر ز غ دراسة صر ية على بتب الإعلال وأنواعهت وقواعدهت وتو اتهت. .2
 البيتنت  التي تختتر غ هذا البحث هو الأ عتل و الأسمتء الم تقة. .3
 
 ز. الدراسات السابقة
بنتء على الموتبي الذي  علته البتحثرة   توجرد البحرث غ الإعرلال بتجربرة تحليرل الإعرلال 
 غ سورة إبراهيم. أمت المبتحث التي ت به بهذا البحث  منهت  و أنواعه
بحث لمحّمد منيب تحل عنوان " الإعلال غ سورة الملك". هذا البحث يبحث  .1
جملة الولمت  التي ي مل  يهت الإعلال مع طريقة إعلالهت دراسة تحليلية صر ية. 
 1الإعلال بتلتسوين و  9الإعلال بتلقلب و  11وجد البتحث غ بحثهت 
علال بتلتسوين الإ 2الإعلال بتلتسوين و بتنذف و  11الإعلال بتنذف و 
الإعلال بتنذف و بتلقلب.  الإختلا ت  عر هذا البحث و  2و بتلقلب و 
البحث لمحّمد منيب يعني غ هذا البحث وجد  البتحثة  الإعلال بتلهمزة و 

































الإعلال بتنذف و بتلقلب ولور لا يوجد غ البحث لمحّمد منيب. المتستويتن 
ن و  يهمت أن تتوون مر الإعلال بينهمت يعني تبحثتن عر الإعلال غ القرق
بتلقلب و الإعلال بتلتسوين و الإعلال بتنذف و الإعلال بتلتسوين و 
بتنذف و الإعلال بتلتسوين و بتلقلب و الإعلال بتنذف و بتلقلب إلا ّ
 الإعلال بتلهمزة و الإعلال بتنذف و بتلقلب .
 
غ سرورة الأحقرتف". هرذا بحثرل  لأمينرة التقيرة تحرل عنروان " الإعرلال و الإبردال  .2
البحررث تبحررث جملررة الولمررت  الررتي ت ررمل  يهررت الإعررلال و الإبرردال مررع طريقررة 
الإعرررلال  25إعلالهررت و إبررردالهت دراسرررة تحليليرررة صررر ية. وجرررد  البتحثرررة غ بحثهرررت 
الإعرررررلال برررررتلهمزة.  و  الإعرررررلال بتنرررررذف 42بتلقلرررررب و  الإعرررررلال بتلتسررررروين و 
ث لأمينة التقية يعني غ هذا البحث وجد  الإختلا ت  عر هذا البحث و البح
الإبرردال. لأمينررة التقيررة توجررد عررر الإعررلال و البتحثررة الإعررلال  قرر  ولوررر بحثررل 
المتسرررتويتن بينهمرررت يعرررني تبحثرررتن عرررر الإعرررلال غ القررررقن  يهمرررت يوجرررد الإعرررلال 
 بتلهمزة  .
 
 



































 المبحث الأول: تعريف علم الصرف .أ‌
 لم الصرفتعريف ع .1
الصطرف لوة مةخونة مر المتدة المعجمية (ص ر ف) ويمور تنظريم المعرتن علرى النحرو     
الآتي  صرررف ال رريء صررر ت (رّده عررر وجهرره)  صرررف المررتل (أنفقرره)  صرررف النقررد بمثلرره 
(بّدلرره)  صررررف الوررلام (زيّنررره)  صرررف ال رررراب ( ة  يمة ُزج  ررُه)  صةرررترةفة نفسرره عرررر ال ررريء 
الصطررراف مررر المصطررتر ة  وااهررت مررر الترا يررب اللوويررة الررتي ترردل  41ه).(تولّررف صررر هت عنرر
أمرت اصرللاحت تحويرل الأصرل   .علرى معرنى التحويرل والتويرا والإنتقرتل مرر حرتل إ  حرتل
 .الواحد إ  أمثلة مختلفة لمعتن مقصطودة   لا تحصطل تلك المعتن إلا بهذا التويا
و بعررررد قررررّدمل معررررنى الصطرررررف لوررررة بررررةنواع المعررررتن  سررررتقّدم البتحثررررة معررررنى الإصررررللاحي 
للصطرف. المعنى الإصللاحي هو الذي اتفق عليه المت صطصطون غ العلم والم رتولون بره غ 
                                                             







































بحو هم ومؤلفتتهم. ولعلهم الصطرف مفهوم معين عند الم تولين بتلدراسرت  اللوويرة  يردور 
 غ إطتر أمرير  
مررة علرى صرريب أو أبنيرة مختلفررة لأداء ضرروب مررر المعرتن.  رر نا  جعرل الول  .1
 تن لدينت أصل لووي مثرل (    ب) نسرتليع أن نرةتي منره بعردة صريب 
صرررر ية للدلالرررة علرررى بعرررض المعرررتن. ْرررو   ة تةررربة  يةو  تُرررُب  ُا  ُتب   ةتتِرررب  
ليردهت مةو  تُرو ب ر   ِتةتبةة   ُُتب.... وسواهت مر الصطيب الرتي يمورر بنتاهرت أو تو 
مررر الوررتف والترررتء والبررتء للتعبرررا عررر بعرررض المعررتن. ويتصطرررل بهررذا الأمرررر 
الأول اختلاف صيب الاسم للمعرتن الرتي تلررأ عليره  تلتصطروا  والنسرب  
 ٩٩والتوسا  والتثنية والجمع  واا نلك.
تويررا الولمررة عررر أصررلهت لوررر قخررر اررا اخررتلاف المعررتن  ْررو تويررا  .2
  (قةرتلة )   هرذا الورر   يرة  لورر معنروي أو الفعل المتضي (قرةروةلة ) إ
دلالي. وحررين يهررتم علررم الصطرررف بهررذا التويررا الررذي يتنررتول بنيررة الولمررة 
وصيوتهت يبين مت غ حرو هت مر أصتلة  أو زيرتدة  أو حرذف  أو صرحة  
أو إعلال  أو إبدال  أو اا نلك مرر أنرواع التويرا الرتي لا تتصطرل برتلمعنى 
 .2٩ولا تؤ ر  يه
                                                             
 .1٩: ص. المرجع نفس 11
 .1٩ :ص. المرجع نفس 21

































لصطرررف  علررم بةصررول تعرررف بهررت صرريب الولمررت  العربيررة وأحوالهررت الررتي  ت .3
ليسل ب عراب ولا بنتء.  هو علم يبحث عر الولم مر حيث مت يعرر 
له مر تصطريف وإعلال وإداتم وإبدال وبه نعرف مت يجب أن توون عليره 
 3٩بنية الولمة قبل انتظتمهت غ الجملة.
أن علم الصطرف هو علم يعرف به المعنى المرراد نظرةإ  عدد تعريفت  ستةخذ البتحثة      
 .بلريقة تويا الولمة مر أحد ال ول إ  يول قخر
 
 مباحث الصرف .2
و موضرروعته الإسررم المررتمور (اي  المعرررب) و الفعررل المتصطرررف   ررلا يبحررث عررر         
 الأسمتء المبنّية  و لا عر الأ عتل الجتمدة  و لا عر انرف.
لرررم النحرررو. و ررتن يعررررف النحرررو بةنررره علررم تعررررف بررره أحررروال وقررد  رررتن قرررديمت جررزءا مرررر ع
الولمررت  العربيررة مفررردة ومر بررة. و الصطرررف مررر أهررّم العلرروم العربيررة  لأن عليرره المعررّول غ 
ضب  صيب الولم  و معر ة تصطواهت والنسبة إليهت  والعلم بتلجموع القيتسّية والسِّمتعية و 
عرررلال أو إدارررتم أو إبررردال  وارررا نلرررك مرررر ال َّ رررتنَّة  ومعر رررة مرررت يعرررتري الولمرررت  مرررر إ
                                                             







































الأصرول الرتي يجرب علررى  رّل أديرب وعررت  أن يعر هرت  خ رية الوقرروع غ أخلرتء يقرع  يهررت  
  ثا مر المتةدبين  الذير لاحظَّ لهم مر هذا العلم الجليل النت ع.
راجعرة إ  أقسرتم مبتحيرث الصطررف  سرتقّدم البتحثرة عرر لمحرة أقسرتم مواضرع الصطررف  مرت  
 41."يتن مصطلفى الولاييني غ  تتبه "جتمع الدروس تب ي
مروازير الأ عرتل  لورل  عرل ميرزان يروزان بره  والميرزان يترةلف مرر  لا رة  .1
أحرف  وهي (الفتء والعين واللام). ومنهت أوزان الثلا ي المجررد ( رةعةرلة  
انر فةعةررلة   ةعِررلة   رةُعررلة)  أوزان الثلا رري المزيررد  يرره ( أة ر عةررلة   رةعَّررلة   ةتعةررلة  
ا ر  ترةعةررلة  ا ر عةررلَّ  ترةفةعَّررلة  ترةفةتةعةررلة  اس  ررترةف عةلة  ا ر عةو عةررلة  ا ر عةرروَّلة  ا ر عةررتلَّ )  
وزن الربتعي المجرد ( رةع لةلة)  الربتعّي المنحو  ( عةق رةبة  رةل فةلة نرةرر جةسة ) 
 واا نلك.
لورّل اسرم مرتمور ميرزان يروزن بره. وهرذه مرر أوزان   :مروازير الأسمرتء .2
سمررتء  أوزان الأسمررتء الثلا يررة المجررردة ع رررة ( رةع ررل     ة ررم س  ) ( رةعةررل  الا
) ( رةُعرررررل    رةُجرررررل  ) ( ِع  رررررل    عةرررررد  ل  ) ( ِعةرررررل  
  فةررررررةس  ) ( ةعِرررررل    وة بِرررررد 
) ( ُرُعرررررررل  
  ِعنةررررررب  ) ( ِِعل    ِبِرررررررل  ) ( ُرع  رررررررل    ُقف  ررررررل  ) ( ُرعةرررررررل    ُصطررررررررةد 
تة ( رةع لةرل   جةع فةر ) ( ِع لِرل    ق  )  أوزان الأسمتء الربتعية المجردة سر  ُعر ُ
 زِب ررررررررررررِج  ) ( ِع لةل   رررررررررررِدر هةم ) ( ُرع لُرررررررررررل    بُررررررررررررر  ُر ) ( ِعةل   ِفلةح  رررررررررررل  ) 

































( ُرع لةل   ُج   ررردةب  )  أوزان الأسمرررتء ا تمسرررية أربعة( رةعةلَّل   سة رررفةر جةل  ) 
 ).( رةع لةِلل    جةح  مةِرش  ) ( ُرعةلِّل    ُقذةع ِمل  ) ( ِع لةل   زنْ ةف ر  
 
والآن التصطررريف الم ررتر  بررين الأسمررتء والأ عررتل  وي ررتمل علررى  لا ررة  .3
  صطول 
الإدارررررررتم  إدخرررررررتل حررررررررف غ حررررررررف قخرررررررر مرررررررر جنسررررررره   .‌أ
بحيث ُ يصط ان حر ت واحدا م ّددا  مثل مةدَّ  رةررَّ أصرلهمت مةردةدة 
حوم انرر ين غ الإدارتم أن يورون أولهمرت سرت نت  و   رةرةرة . و
 41بينهمت.الثتن متحر ت  بلا  تصل 
الإعررررلال  هرررررو تويرررررا حررررررف العلرررررة للت فيرررررف وبقلرررررب  أو   .‌ب
إسررروتنه  أو حذ ررره.  ةنواعررره  لا رررة  القلرررب  و لإسررروتن  و 
وهرذا الفصطرل أخرذه البتحرث للمرنهج أن يتحلّرل   51انرذف.
 .سورة إبراهيم نظرة إ  أصل الولمة
الإبدال  إزالة حرف  ووضع قخر موتنه.  هو ي به الإعلال  .‌ت
 منهمررت تويررا غ الموضررع  إلا أن الإعررلال مررر حيررث إّن  ررًلا 
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ختص بةحرف العلرة   يقلرب أحردهمت إ  الآخرر   مرت سربق. 
وأمرررت الإبررردال  يورررون غ انرررروف الصطرررحيحة  يجعرررل أحررردهمت 
موتن الآخرر  وغ انرروف العليلرة  يجعرل مورتن حررف العلرة 
 61حر ت صحيحت.
 
 المبحث الثاني: الإعلال .ب‌
 تعريف الإعلال .1
علّرررة أو قلبررره  أوتسررروينه. ويحررردد محمرررود سرررليمتن يرررتقو  غ تعريرررف  هرررو حرررذف حررررف 
وعند  71الإعلال يعني تويا يلرأ على أحد أحرف العلة الثلا ة  الألف  و الواو  و اليتء.
ال ررررررريتن مصطرررررررلفى الولاييرررررررني   الإعرررررررلال ا   لا رررررررة أقسرررررررتم يعرررررررنى  انرررررررذف القلب  و 
لرف  الرواو  و اليرتء حرروف العلرة لأ رت ويزيده بنوع إعرلال الهمرزة. تسرّمى الأ 31التسوين 
 تنررت تنبيهررتن غ هررذا البحررث الأول  أّن مررر القواعررد الوليررة   .تتوررا ولا تبقرري علررى حررتل
التي لا تت ّلف غ العربية  أنه لا يُبدأ بست ر و لا يوقةف على متحر . واستمست ت بهرذه 
 .نالقتعدة  نظرنت إ  المفردا  وعتلجنتهت  موقو ت عليهت بتلسوو 
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والثتن  أن أصول الولمت  العربية  ليس  يهت ألف  وبنتًء علرى هرذا   ر ن غ اللورة حررغ 
همت الواو واليتء.   نا رأيل الألف غ  لمة   تعلم أ ت منقلبة عر  -لا  لا ة  -علة  ق  
أحرردهمت  أو أ ررت ليسررل أصررلية. بررل زائرردة.  رر نا قلنررت غ تضررتعيف البحررث مررثلا  (يُقلررب 
 ُيحذف حرف العلة)    ّنّت نعني بذلك الواو و اليتء.  حرف العلة أو
 أنواع الإعلال .2
يقّسررررم ال رررريتن مصطررررلفى الولاييررررني الإعررررلال ا   لا ررررة أقسررررتم يعررررنى  انررررذف القلب  و 
ويزيررده بنرروع إعررلال الهمررزة. والإعررلال مختلررف بتلإبرردال والإداررتم  والإبرردال  91التسرروين 
 غ الموضرع  إلا ّأّن الإعرلال خرتص برةحرف ي به الإعلال مر حيث إن  رلا ّمنهمرت تويرا
العلرررة   يقلرررب أحررردهمت إ  الآخرررر. وأمرررت الإبررردال  يورررون غ انرررروف الصطرررحيحة   عرررل 
أحدهمت موتن الآخر  وغ أحرف العليلة   عل موتن حررف العلرة حر رت صرحيحت  رُدعتء  
ن حر رت والإداتم إدخرتل حررف غ حررف أخرر مرر جنسره  بحييرث يصطر ا . ٢2أصله ُدعتو  .
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 قواعد الإعلال .3
إن التويررر ا  الصطرررر ية الرررتي تعرررتري حررررف العلرررة اجتنتبرررت ًللثقرررل أةو التعرررذر تسرررمى         
 (إعلالا)ً  وتوون ِإمت بتلقلب وإمت بتنذف وإمت بتِلإسوتن 
  اِلإعلال بالحذف  .‌أ
 العّلة غ  لا ة مواضع يحذف حرف 
ِ ر  ِغ ٱلأ  ة  ُهوة ٱلَِّذي نةرةأة ُم   ُقل  أن يوون حرف مد ملتقيت بست ر بعده   ُقل .   .1
على وزن ا ُر ُعل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  اُقر ُول  ُقل  أصله ‌42‌ ةُرونة ِه ُتح  وةإِلةي  
.  حذ ل الواو اُقُرو ل  لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر 
ثم حذ ل الهمزة الهمزة لعدم الإحتيتج إليهت  ُقل  الأو  د عت لالتقتء الست نين ا ُ
.  حذف حرف العلة د عت لالتقتء الست نين   و هؤلاء منبثقت  أيضت ُقل   صطتر 
 عر أصل قخر   و سيةتي يرح نلك غ الولام على الإعلال بتنذف).
مرردامت  يمررت بعررده   ررلا حررذف لأّن الإداررتم قررد  إلا ّإن  ررتن السررت ر بعررد حرررف العلّررة
 جعل انر ين  حرف واحد متحر   ونلك     تدَّ و ُي تدُّ و يودَّ.

































)   رلا تُعترُبر حر تره. لأ رت 92  ن عر تحريك الست ر    وة ُقِل انقَّ ..الآية (الوهرف  
 مةعِر ِ الزوال   لا يُررةدُّ المحذوُف  مت رأيل.
مثرتلا واويًرتعلى وزن (يةفعِرُل)  الموسروِر العرين غ المضرترع  أن يوون الفعل معلومت  .2
 تحرذُف  رتاُه مرر المضرترع و الأمرر  و مرر المصطردر أيًضرت  إنا ُعروِّ عنهرت بتلترتء  
  يةِعُد وعد  و ِعدةة .
( رر ن   يعررو عنهررت بتلتررتء  ررلا يقررتل   ( وعررد عرردا) لعرردم التعررويض. ولا يجرروز الجمررع 
ة)  إلا أن توررون الترتء مررراًدا بهررت المررة  أو النرروع  لا التعررويض   بينهمرت    ررلا يقرتل  ( وعررد
  وعدته عدة واحدة  أوعدة حسنة.
و إن  تن الفعل مجهولا   تحذف   يولةُد. و ذلك إن  تن مثتلا يتئًيت   يسر ييسر أو  
  تن مثتلا واويًت على وزن (يةفعةُل) المفتوح العين.  يوجل و يوجل. ويذ قولهم  (يةضةُع) 
 ُثمَّ جةعةلةُوم  قتل تعت   وةٱللَُّه خةلةقةُوم مِّر تُررةاب  ُثمَّ ِمر نُّل  
أُنثةىَٰ  ِمُل ِمر  وةمةت تحة    ۚ‌وةًَٰجتأةز   فةة 
ِإنَّ نةَِٰلكة عةلةى   ۚ‌ِإلاَّ ِغ  ِتةَٰب   ۦُٓعُمرِه ِ وةمةت يُرعةمَُّر ِمر مُّعةمَّر  وةلاة يُنقةُص ِمر   ۦ ِمه ِِإلاَّ ِبِعل   تةضةع ُ وةلاة 
على  ترةو ِضع ُأصله  تةضةع ُبحذف الواو مع أ ّت مفتوحة العين.  )11( تطر ‌11‌ٱللَِّه يةِسا  
وزن تةفِعُل  حذ ل الواو لوقوعهت بين عداوتيهت الفتحة والوسرة ومت قبلهت حرف المضترعة 

































تل حرف انلق وهو  قيل والفتحة خفيفة  صطتر    فتحل الضتد لأجل اتصطتةِضع ُ صطتر 
‌.تةضةع ُ
أن يوون الفعُل معتلة الآخر   يحذةُف قخره غ أمر المفرد المذ ر   تق ِض  قتل  .3
 ‌ٓۚمةتِض ٱق  ة   ۚ‌برةيرِّنةَِٰل وةٱلَِّذي  ةلةرةنةتءةنةت ِمرة ٱل ‌ٓۚ ِرة ة عةلةىَٰ مةت جةتتعت   قةتُلوا  لةر نرُّؤ  
 اِق ِضي  ِض أصله  ةٱق  ‌)27(طه ‌27‌‌ٓۚيةتيرةوَٰةة ٱلدُّ نر  ِضي هةَٰ ِذِه ٱن ة ِإنَّّةت ترةق    ۚ‌أةنلة قةت  
. غ اِق ض ِ على وزن ا ِ ِعل   حذ ل اليتء لبنتئه على حذف حرف العلة  صطتر
فة  ة ي  ترةرة   مضترع المجزوم  الذي   يّتصطل بآخره ييء     لم ترةرة  قتل تعت   أة ة  
على وزن  ة    ة  ترةر أةي   ة  ترةرة أصله ‌)1(الفيل  ‌1ِفيِل حةَٰ ِب ٱل  رةعةلة رةبُّكة ِب ةص  
   لينل الهمزة التي عين الفعل  ة  ترةر أة ترةف عةل   حذ ل اليتء علامة للجزم  صطتر 
   حذ ل  ة  ترةر أ بسلب حر تهت للين عريوتهت أي طبيعتهت بمجتورة الست ر  صطتر 
   ةعليل حر ة الهمزة إ  الراء ابقتء ر   ة  ترة الهمزة د عت لالتقتء الست نين  صطتر 
. اا أن انذف  يهمت لا للإعلال  بل للنيتبة عر سوون  ة  ترةرة لأ رهت  صطتر 
 22البنتء غ الأمر و عر سوون الإعراِب غ المضترع.
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 الإعلال بالقلب .‌ب
قلب الواو و اليتء ألًفت  إنا تحّر   ل مر الواو و اليتء بحر ة أصلّية و  .1
انفتح مت قبلُه  انقلب ألفت  دعةت و قةتلة  و الأصل  (دةعةوة و قرةوةلة )  قتل 
  ۚ‌لي ِمر لَُّدنكة ُنرِّيًَّة طةيِّبةة ً رةبِّ هةب   قةتلة  ۥ زة ةرِيَّت رةبَّه ُ دةعةتتعت   ُهنةتِلكة 
على وزن  دةعةوة أصله  دةعةت‌)33(قل عمران  ‌83‌ء ِ‌ٓۚيُع ٱلدُّعةتإِنَّكة سمة ِ
أصله  قةتلة . دةعةت رةعةلة  قلبل الواو ألًفت لتحر ّهت و انفتتح مت قبلهت  صطتر 
على وزن  رةعةلة  قلبل الواو الفت لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر  قرةوةلة 
  و أةصُلُهمةت  (جةيةل  وة . و لا يُعتدُّ بِتنر ِة العترضِة   جةيةل و قةتلة 
نرةوةم 
نةوأةم ) سقةلِل الهمزُة بعد نقِل حر تهت إ  مت قبلهت  صطتر إ  (جةيةل وة 
 نرةوةم).
 32و ي ترُط غ انقلابهت ألًفت سبعة يروط  
أن يتحّر  مت بعدهمت  إن  تنتت غ موضِع عين الولمة.  لا  -‌أ
هةَٰ ذةا ‌تعت  تُرّعلان غ مثل  (برةيةتن  )  لسوون مت بعدهمت. قتل 
(قل عمران  ‌831ُمتَِّقينة ِعظةة  لِّل  برةيةتن  لِّلنَّتِس وةُهًدى وةمةو  
 )331
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أن لا تِليةهمت ألف  ولا يتء  ُم ةدَّدة   إن  تنتت غ موضع الام  -‌ب
وةدةخةلة مةعةه ُ‌‌  لا تعلان غ مثل  ( رةترةيةتن). قتل تعت 
  ۚ‌رًاِصطُر خة  أةع   ‌ٓۚأةرةىَِٰني  ‌ِٓۚإنِّ  ‌ٓۚقةتلة أةحةُدهمُةت  ۚ‌ رةترةيةتن ِرة ٱلسِّج  
 ُُل زًا تةة ِسي ُخبر  قة رةأ ُل  رةو  أةحم  ِ ‌ٓۚأةرةىَِٰني  ‌ٓۚخةُر ِإنِّ ‌ٓۚوةقةتلة ٱلأ  
‌63ِسِنينة ُمح  إِنَّت نرةرةىَٰكة ِمرة ٱل  ۦٓ ‌ِويِله ِنةت بِتةة نرةبِّئر    ۚ‌ه ُُر ِمن  ٱللَّير  
 )33(يوسف 
 غ مثل  (عةلةوّي و  رةتةوّي)  للحتِق اليتءالم ّددة إيّتهمت.لأن الألفة و ليةتهمت  ولا 
أن توونت عرين  عرل  علرى وزن ( ةعِرلة) الموسرور العرين  المعترل   -‌ت
علررى وزن  ةعِررلة قلبررل الررواو  قةررِووة أصررله  قةررِوية  الررّلام   قةررِوية.
 .قةِوية الثتنية يتء لوقوعهت لامت بعد  سرة  صطتر 
) و 1قررررتل تعررررت   (الررررنجم أن لا يجتمررررع إعررررلالان   هرررروةى   -‌ث
) 1(الررنجم  1‌هة رروةىَٰ ِم ِإنةا أصررلهت  هة رروةية  قررتل تعررت   وةٱلررنَّج  
أصله هةوةية على وزن  رةعةرلة  قلبرل الرواو ألًفرت لتحر ّهرت و  هوةى
. الرررلام بقلبهرررت ألًفرررت  لتحرُّ هرررت هة ررروةىانفترررتح مرررت قبلهرررت  صطرررتر 

































يجتمرع  وانفتتح مت قبلهت. و سِلمِل العين لإعلال اللام   ريلا
 إعلالان غ  لمة واحدة.
أن لا توونت عينة اسم  على وزن ( رةعةلاة ن  ) بفتح العين.  لا  -‌ج
). قتل تعت   وةمةت هةَٰ ِذِه ٱن ة 
يرةوَُٰة تُرّعلان غ مثل  (حةيةوان 
‌يرةوةان ُٱن ة ِخرةةة لهِةية ‌ٓۚوةِإنَّ ٱلدَّ ارة ٱلأ    ۚ‌و  وةلةِعب  ِإلاَّ لهة   ‌ٓۚيةتٱلدُّ نر  
  ۚ
 )43(العنوبو   ‌46لةُمونة  ةتنُوا  يرةع    لةو  
أن لا توونت عين  عل  تجيُء الصطفةُة الم ّبهُة منه على وزن  -‌ح
(أ عةلة)    ّن عينُه تصطحُّ  يه و غ مصطدره و الصطفة منه  
 عةو   عةِورة يةعوةُر عةورًا  هو أةعوةر. قتل تعت    رةلةَُٰث 
  ۚ‌لَُّوم   رةَٰ 
‌دةُهرَّ برةع    ۚ ‌ُجنةتح ُ ِهم  وةلاة عةلةي   ُوم  سة عةلةي  لةي  
ُوم طةوََّٰ  ُونة عةلةي    ۚ
  ۚ‌يةَٰل ِ‌ٓۚ ةذةَٰ ِلكة يُربرةينِّ ُ ٱللَُّه لةُوُم ٱلأ     ۚ‌ض  عةلةىَٰ برةع   ُضُوم  برةع  
 الجذر عةِورة .) عةو  35(النور  ‌85‌وةٱللَُّه عةِليم  حةِويم  
 رةَٰ  
أن لا توون الواو عينت غ (ا ترةعةلة) الدالِّ على معنى الم تر ة.  -‌خ
لواو غ مثل  (اجترةوةرة القوُم يجة تةوِرون  وادوجوا  لا تُعل ا
 يةزدةوِجونة)  أي  تجةةتوةروا و تزاوجوا.

































 42قلب الواو يتء  تقّلُب الواو يتًء غ ثمتنية مواضع   )1
أن تسُورة بعد  سرة    ِميعةتد . و أصُلهت  (ِموعتد) لأ مت مر الوعد.  -‌أ
 لاَّ رةي  لِيرةو  إِنَّكة جةتِمُع ٱلنَّتِس  ‌ٓۚقتل تعت   رةبرَّنةت
ِإنَّ ٱللَّهة لاة   ۚ‌بة  ِيه ِم 
على وزن  ِمو عةتد  أصُله  ِميعةتد  ) 9(قل عمران  ‌9‌ِميعةتدة ٱل ِلُف ُي  
 .ِميعةتد  ِمفعتل   قلبل الواو يتء لسوو ت وانوستر مت قبلهت  صطتر 
   رةِضية . والأصل  رةِضوة لأ ت مر الّرضوان.  -‌ب
أن تتلّرف بعد  سرة 
تتلّرف   تلِعوةِج و الدِّول   تُقلب. قتل تعت   قةتلة ٱللَُّه هةَٰ ذةا   ن   
ل  تجة   لهةُم    ۚ‌قُرُهم  ُم يةنفةُع ٱلصطََّٰ ِدِقينة ِصد  يرةو  
هةَٰ ُر نر  ِتهةت ٱلأ  ة رِي ِمر تحة  جةنََّٰ
‌ه ُوةرةُضوا  عةن   ُهم  ٱللَُّه عةنر   رَِّضية   ۚ‌أةبةًدا ‌ٓۚخةَٰ ِلِديرة  ِيهةت
ُز فةو  نةَٰ ِلكة ٱل   ۚ
على وزن  ةِعلة   رةِضوة أصُله  ِضية ) رة 911(المتئدة  ‌911ِظيُم  عة ٱل 
. أن ترةقةعة رةِضية قلبل الواو يتء لوقوعهت لام الفعل بعد  سرة  صطتر 
بعد يتِء التصطوا   ُدليةٍّ. و أصُله  (ُدلةير و  ) تصطوا (دلو ). قتل تعت   
م  قةتلة يةَُٰب    ۥ‌وةه ُدةل  ةَٰ  ةةد   سةُلوا  وةارِدةُهم  سةيَّترةة   ةةر   ءة  ‌ٓۚوةجةت
  ۚ ‌رةىَٰ هةَٰ ذة ا ُالةَٰ
) ُدلية  91(يوسف  91‌مةُلونة بمةت يرةع    ۚ ‌وةٱللَُّه عةِليم ُ  ۚ‌وةأةسةرُّوُه ِبضةَٰ عةة  
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أصُله ُدلةير و  على وزن  ُرعةي ل   قلبل الواو يتء لوقوعهت لام الفعل  صطتر 
 ُدلية .ُدلةي ي .  ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية للمجتنسة  صطتر 
أن تقعة ح ًوا بين  سرة  و أةلف   غ المصطدِر الأجوِف الذي أُعلِّل  -‌ت
عُين  عله   تلِصطيتم   و أصُلهت  (ِصوام    و  عُلهت  صةتم) والأصُل  
 ةمةت  ُتم  ِصطر  ُأح    ة ِن    ۚ‌رةةة لِلَّه ُِعم  جَّ وةٱل وةأةتُِّوا  ٱن ة ‌(صةوةمة). قتل تعت  
 ةمةر   ۥ ُي محِة لَّه ُد  ُلبة ٱله ة حةتىََّٰ يرةبر   ِلُقوا  ُرُءوسةُوم  وةلاة تحة    ۚ‌ي ِد  سةرة ِمرة ٱله ة ترةي  ٱس  
 صةدة قةة  أةو   أةو   ِصيةتم  يةة  مِّر  ةِفد   ِۦسه ِأةًنى مِّر رَّأ  ۦٓبِه ِ  ةتنة ِمنُوم مَّرِيًضت أةو  
أصله ِصوام  على ِصيةتم  ) 391(البقرة  ‌691...الآية  ۚ‌ُنُسك  
    ِصيةتم   ِعةتل   قلبل الواو يتء لوقوعهت بين  سرة  و أةلف   صطتر 
صّحِل العُين غ الفعل صةحل غ المصطدر أيضت  مثل  (لاوةن ِلواًنا) 
ِضُوم ِء برةع  ‌ٓۚ ةُدعةت  نةُوم  ءة ٱلرَُّسوِل برةير  ‌ٓۚعةُلوا  ُدعةتقتل تعت   لاَّ تجة  
ذة ِر ٱلَِّذيرة يةح   رةل    ۚ ‌وةاًنال ِ ٱلَِّذيرة يرةتةسةلَُّلونة ِمنُوم   لةُم ٱللَّه ُيرةع   قةد    ۚ‌ًضتبرةع  
‌36‌عةذةاب  أةلِيم   ُيِصطيبرةُهم   نةة  أةو   ِتر   أةن ُتِصطيبرةُهم   ۦٓرِه ِأةم   ُيةتِلُفونة عةر  
 ) و ذا تِصطح إن   يور بعدهت أةلف    حتلة حوةًلا.35(النور 
أن تقع عةينت بعد  سرة   غ جمع صحيح اللام  على وزن ( ِعةتل  ) و  -‌ث
قد أُِعّلل غ المفرد أو سونل.  مت أعّلل عينه غ المفرد   وتلرّيتِح. 

































و أصُلهةت  (ِروةاح ) و مفردهت  رِي ح . والأصُل ِروةح . قتل تعت   ِإنَّ ِغ 
ِف ٱلَّ ِ وةٱخ  ر  ِق ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة خةل  
رِي ِغ ِك ٱلَِّتي تجة  ُفل  ِل وةٱلنرَّهةتِر وةٱل ي  ِتلةَٰ
  ةةح  ‌ِٓۚء ِمر مَّت‌ٓۚأةنزةلة ٱللَُّه ِمرة ٱلسَّمةت ‌ِٓۚر بمةت يةنفةُع ٱلنَّتسة وةمةتبةح  ٱل 
يةت ء 
 وةتةصط  ‌ِٓۚتهةت وةبةثَّ  ِيهةت ِمر  ُلِّ دةادة مةو   ة برةع  ر  بِِه ٱلأ  ة 
 ٱلرِّيةَٰح ِرِيِف بَّة 
 لِّقةو  ‌ٓۚ ِ لأة ر  ِء وةٱلأ  ة ‌ٓۚ ٱلسَّمةت َِّر برةين  ة ُمسة وةٱلسَّحةتِب ٱل 
 يرةع  يةَٰل 
‌ِقُلونة م 
على وزن  ِعةتل  قلبل الواو  ِرواح  أصله  رِيةتح  ) 431(البقرة  ‌461
و مت   رِيةتح .يتء لوقوعهت بعد  سرة غ جمع صحيح اللام  صطتر 
سونل عينه غ المفرد (و هذا لا يووُن إلا غ جمع  على  عتل)  
  ِيةتب  قتل تعت    ثيتب. وأصُلهمت   ِواب  . و مفردهمت  ( ةوب  ). وتل
على وزن  ِعةتل   قلبل الواو يتء لوقوعهت بعد  سرة غ   ِواب  أصله 
 . ِيةتب  جمع صحيح اللام  صطتر 
  ن صّحل عين المفرد  و   تسور.  لا تُقّلُب   لويل  و ِطوال و يذَّ جمُع جواد  على 
عة ِيِّ ٱلصطََّٰ ِفنةَُٰل ِه بِٱل ُعِر ة عةلةي   ِإن   ‌(جيةتد ) . والقيتُس ان ُيجمع على (ِجواد) قتل تعت   
‌(طه  ص) ‌13‌يةتد ُٱلج  ِ

































الجمِع يتًء   جّو وجواء   قتل تعت   و  ذلك  إن  تن متعل اللام   لا تُقّلُب العُين غ 
 ِغ ا  ِإ ة ٱللَّا  ِيرةرةو   أة ة  
 ‌ِٓۚإنَّ ِغ نةَِٰلكة لأة   ۚ‌ِسُوُهرَّ ِإلاَّ ٱللَّه ُِء مةت ُيم  ‌ٓۚٱلسَّمةت جةوِّ  ُمسة َّرةَٰ  
يةَٰل 
 يُرؤ  لِّقةو  
بل إن  تنل العين  غ الأصل  واًوا منقلبة ا   .)97(النحل  ‌97‌ِمُنونة م 
  لأن أصل ريّتن  (رةويتن)  لأنه مر (رةِوية 
اليتء رُد  إ  الواو غ الجمع   رةيّتنة وِرواء 
على وزن  رةع لان  قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ  لمة واحدة  رةو  يةتن  أصله  رةيَّتن  يةرِوي). 
يةتُن  ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية للمجنسة  صطتر وسبقل احداهمت بتلسوون  صطتر رةير  
‌.رةيَّتن ُ
و إن و قعل الواُو ح وا بين  سرة  و ألف    يمت ليس مصطدرا و لاجمًعت   سوار  و قوام   
‌و خوان  و ِسوا      تُقلب.
أن تجتمرررع الرررواُو و اليرررتُء. ب ررررط أن يورررون السرررتبق منهمرررت أصرررلا  لا  -‌ج
ون سرت نت  و أن يوررون سروونُُه أصررليت  لا مبردًلا مررر اراه  و أن يورر
عترًضت  و أن توونت غ  لمة واحدة   أو  يمرت هرو  تلولمرة الواحردة  
  تنقلُب حينئذ  الواو يتًء و ُتداُم غ اليتء.
ِإلاَّ  و لا  رق بين أن تسبقة الواُو   مةقِضي (و أصُلهت  مةقُضوي)  قتل تعت   وةِإن مِّنُوم  
على وزن  مةقُضو ي  أصُله  مةق ِضي  ) 17(مرث  ‌17ِضًيت ًمت مَّق  عةلةىَٰ رةبِّكة حةت   ةتنة    ۚ‌وةارُِدهة ت

































مةفُعول  قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ  لمة واحدة وسبقل احداهمت بتلسوون  صطتر 
   ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية للمجنسة  صطتر مةق ُضي    قلبل الضمة التي قبل مةقُضي ي  
‌.مةق ِضي  لسلامة اليتء  صطتر  اليتء  سرة
 (و أصُلهت  مةيِو   )  قتل تعت   وةُهوة ٱلَِّذي يُرر   
ِسُل ٱلرِّيةَٰحة و أن تسبق اليتء   ميِّل 
 سةحة ًبت  ِقةتًلا ُسق   أةقرةلَّل   ‌ِٓۚإنةا ‌ٓۚحةتىََّٰ  ۦ ِته ِرةحم ة   يةدةي  ا برةين  ة  ۚ ‌رة ُب  
نةت بِِه  ةةنزةل  مَّيِّل  نةَُٰه لِبرةلةد 
ِلكة ُن     ۚ‌ِمر  ُلِّ ٱلثَّمةرةَٰ  ِ ۦنةت بِه ِرةج  ءة  ةةخ  ‌ٓۚمةتٱل 
‌75تةذة َُّرونة  تةىَٰ لةعةلَُّوم  مةو  رُِج ٱل  ةذةَٰ
على وزن مةفِعل   قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ   يِو  أصله مة  مةيِّل  ) 75(الأعراف  
  غ الثتنية    ةدامل اليتء الأو مةي ِيل   لمة واحدة وسبقل احداهمت بتلسوون  صطتر 
. ولا  رق أيضت بين أن توونت غ  لمة واحدة     مت ن ر  و أن مةيِّل  للمجنسة  صطتر 
توونت  يمت هو  تلولمة الواحداِة  مثل  (هؤلاِء ُمعلميَّ و ُمورةِميَّ ) و الأصُل  (ُمعةلَّموي 
‌و ُمورةموية).
يررتًء  و ادِامررل غ  اجتمعررل الررواو و اليررتء و سرربقل إحررداهمت بتلسرروون   تنقلبررل الررواو
اليتء واعلم أن الضما و مت يضرتف إليره همرت  تلولمرة الواحردة).  ر ن  رتن السرتبق منهمرت 
مبرردلا ًمررر ارراه   ررلا قةلررب ولا إداررتم. ونلررك مثررل  (ديرروان)  لأّن أصررله (دّوان) برردليل 
و  جمعة على (دواويين)  و مثل  (ُروية ) مخّفف (ُراية ). و  ذا إن  تن سروونه عترضرت ْر

































(قةوية) مخّفف (قةِوية) و  رذا إن  تنترت غ  لمترين ليسرتت  تلولمرة الواحردة ْرو  (جرتء أبرو 
 يحي يمة  ِي وحيًدا).
و يّذ قولهم  (يوُم أةيوُم)و حقهت الإعلال  تلإداتم  بةن يقتل  (أةّث )  مت قتلوا  (أةيّتم )  و 
عةلةىَٰ سةفةر   ةِعدَّة    ةمةر  ةتنة ِمنُوم مَّرِيًضت أةو    ۚ‌ُدودةَٰ  أصُلهت (أةيوام ). قتل تعت   أةيَّتًمت مَّع  
 ۥ ر  لَّه ُرًا  رةُهوة خة ير   ةمةر تةلةوَّعة خة ير    ۚ‌ِوين  يةة  طةعةتُم ِمس   ِد   ۥوةعةلةى ٱلَِّذيرة ُيِليُقونةه ُ  ۚ‌ُأخةرة  أةيَّتم   مِّر  
على وزن  أةيوام  أصُله  أةيّتم  ) 431(البقرة ‌481لةُمونة ترةع   ِإن  ُنُتم   ر  لَُّوم  وةأةن تةُصطوُموا  خة ير  
أ عتل  قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ  لمة واحدة وسبقل احداهمت بتلسوون  صطتر 
‌.أةيَّتم      ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية للمجنسة  صطترأةييةتم  
أن تورون الرواو لامرت  غ جمرع  علرى وزن (  ُرُعرول  )  ُتقلرُب يرتًء. ونلرك   -‌ح
ليٍّ. و يجرروز  سررر الفررتء   ررِدلي ّ . و الأصررُل  (ُدلُرروو  ) قلبررل  رردلو  و د ُ
الرررررّلام يرررررتًء   صطرررررتر  إ  (ُدلُررررروي  )  تجمعرررررل الرررررواو واليرررررتُء  وُسررررربقةل 
إحرداهمت بتلسروون  ُقلبرل الرواُو يرتًء و أُدامرل غ اليرتِء. و قرد تةِصطرح 
الرواُو ُيرُذوًنا   جمعهرم (بهة رًوا) علرى (بُرهُّ رو ). و قرد جمعروه أيضرت علرى 
(بهُِي)  قيتست.   ن  تن ( ُرُعول  ) مفردا  صّحل الواُو  مثل  عتت ُعتُرًوا 

































و قد تُرعةلُّ يذوًنا   قد قتلوا  (عتت ُعِتيًرت  بضرم العرين و  سررهت   مرت 
 قتلوا  عتت ُعتُرًوا).
أن توون الواو عين  لمرة   غ جمرع  علرى وزن ( ُرعَّرل  )  صرحيح الرّلام    -‌خ
يَّم   و جتِئع  وُجيَّع  . و يجوز الّتصطحيح أيضت   صطتئم  وُصيَّم   ونتئم  و نر ُ
 ُصطرروَّم   ونرُرروَّم   وُجرروَّع  . وهررو أ ثررر اسررتعمتًلا مررر الإعررلال. ومررت  ررتن 
منه معّل الّلام  وجب تصطحيح واوِه    ُّوى واّوى  وهمت جمعت (يةتو  
واةررتو ). أمررت مررت  ررتن علررى وزن ( ُرّعررتِل)  يجررب تصطررحيح واوه أيضررت   
 م  . نُرّوام  وُصّوا
 52قلب اليتء واوا  تقلب اليتء واًوا غ  لا ة مواضع  )2
أن تسُور بعد ضّمة  غ اا جمع  على وزن ( ُعل  )    ُيوِقُر وموقر .  -‌أ
أصلهت  (يُيِقُر وُميِقر ) لأ ت مر (أةيقةرة). قتل تعت   رةبِّ ٱلسَّمةَٰ وةَٰ ِ 
 يُوِقر ُ) 7(الدختن  ‌7 مُّوِقِنينة ِإن  ُنُتم  ٓۚ  ۚ‌نرةُهمةت ِ وةمةت برةير  ر  وةٱلأ  ة 
على وزن يُفعةل و ُمفِعل   قلبل اليتء واوا  ُميِقر  و  يُيِقر ُأصله  موقر ُو 
 .موقر ُو  يُوِقر ُلسوو ت وانضمتم مت قبلهت  صطتر 
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 رر ن تحرَّ رررل اليرررتء   ُهيررتم   و   تُقلةرررب  و رررذا إن سرررونل بعررد ضرررمة غ جمرررع  علرررى وزن 
( ُعل  )  ِبيض  و ِهيم   جمة عةي (أةبريضة وبةيضةرتءة  وأهريمة وهيمرتء   رلا تُعرلُّ برل تُقلةرُب الضرمة 
لأّن التي قبلهت   سرًة  لتصطحَّ اليتُء   مت رأيلة . والأصُل  (بُيض وُهيم )  على وزن ( ُعرل  ) 
و  بِيض  مت  تن على وزن (أة عةلة و ُعلاة ءة).صفًة م بَّهًة  ُيجمُع على ( ُعل  ) بضمٍّ  سوون. 
 .ِهيم  و  بِيضعلى وزن  ُرع ل  قلبل اليتء  سرة لسلامة اليتء  صطتر  ُهيم  و  بُيضأصله  ِهيم  
   نرةُهروة الرجرُل و قةُضروة  بمعرنى  (مرت أ رته   -‌ب
أن تقع لاُم  عل  بعرد ضرّمة 
 قةُضروة و  نرةُهروة أقضته). و أصلهمت  (نرةُهية وقةُضية )   همت يتئيّرتن. ومت 
على وزن  رةُعل  قلبل الواو يتء لوقوعهرت لام الفعرل  قةُضية و  نرةُهية أصله 
 قةُضوة .و  نرةُهوة بعد  ضّمة  صطتر 
أن توون عينت لُفعلى  بضم الفتء اسمت   لوبى  (وهي مصطدر طتب   -‌ت
أو أُنثى لأ عِل التفضيل   تلّلوبى و اسم للجنة. و أصلهت  طُيبَة ) 
(مؤنثت )  أطيب. و أصُلهت وطُيبَ) و جتء مر نلك  لمتتن بلا 
قلب  وهمت (قسمة  ضيزي) و (و م ية  حيوى). ولور أبدلل 
الضمُة  سرًة لتصطحَّ اليتء وأجتز ابر متلك وولده غ ( ُرع لةى) الصطفة 
 سرة و عليه  تقول  القلبة   مت تقدَّم و سلامةة اليتء ب بدال الضمة  

































 ُطوبىةَٰ ( اللُّوبى واللّيبَ). قتل تعت   ٱلَِّذيرة ءةامةُنوا  وةعةِمُلوا  ٱلصطََّٰ ِلحةَٰ ِل 
على وزن طُيبَة أصله  ُطوبىةَٰ ) 92(الرعد  ‌92‌ب  ُر مةئةتوةُحس   لهة ُم  
.  قلبل ُطوبىةَٰ  ُرع لةى قلبل اليتء واوا لسوو ت وانضمتم مت قبلهت  صطتر 
 .اللِّيبَاليتء  سرة لسلامة اليتء  صطتر 
 
 الإعلال بالتسكين ج .
و المراُد به ييئتن  الأول حذف حرف العّلة  د عت للّثقل  و الثتن  نقل حر ته  
إ  الست ر قلبُه.   نا تلرَّ ةل الواو واليتُء بعد حرف  متحّر    حذ ل حر تهت إن  تنل  
ِمر ُدوِن ٱللَِّه  ُعوا  يةد  ل   يةد  ُعو  و الأصل  (يةدُعُو)  قتل تعت   ضّمًة أو  سرًة  د عت للّثق
 يةدُعو ُ) يةد  ُعو أصله 21(انج  ‌‌21بةِعيُد نةَِٰلكة ُهوة ٱلضَّلةَُٰل ٱل  ۥ وةمةت لاة يةنفةُعه ُ ۥمةت لاة يةُضرُّه ُ
‌.يةدُعو  على وزن يرةف  ُعُل  أسونل الواو لاستثقتل الضّمة عليهت  صطتر 
مثل  يرةبر ُوو نة و الأصل  62زِم مر نلك اجتمتع ست نين  ُحذ ل لاُم الولمة   ن لة 
ِخرةِة وةيةُصطدُّونة عةر سة ِبيِل ‌ٓۚيةت عةلةى ٱلأ  يرةوَٰةة ٱلدُّ نر  تةِحبُّونة ٱن ة (يرةبر ُوُوو نة). قتل تعت   ٱلَِّذيرة يةس  
   ۚ‌ِعوةًجت ُوونرةهةتوةيرةبر  ٱللَِّه 
   ۚ ‌ِئكة ِغ ضةلةَٰل ِ‌ٓۚأُو لةَٰ
هةت أصله ُوونرة يرةبر  ) 3(إبراهيم  ‌3‌ ‌بةِعيد 
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على وزن يرةف  ُعُلو نة مر برةوةت يرةبر ُوو   أسونل الواو الأو  لاستثقتل الضمة عليهت  يرةبر ُوُوو نة 
‌.يرةبر ُوو نة .  حذ ل الواو الأو  د عت لالتقتء الست نين  صطتر يرةبر ُوو و نة  صطتر 
م الولمة و واو الجمتعة  (طرحل ضمة الواو واليتء ُد عت للّثقل   تلتقى ست نتن  لا
 حذ ل لام الولمة  د عت لاجتمتع الست نين).   ن  تنل انر ة  تحًة    ُتحذف  
ُدُهم مِّرة ٱللَِّه أةو   ‌ٓۚوةلاة  وةَٰ ُلهُم  أةم   ُهم  عةنر   ِنية لةر تُرو  مثل  لةر  تُرو ِنية  قتل تعت   ِإنَّ ٱلَِّذيرة  ةفةُروا  
لةَٰ
وإن  .)311(قل عمران  ‌611‌ ِيهةت خةَٰ ِلُدونة  ُهم    ۚ‌حةَٰ ُب ٱلنَّتر ِِئكة أةص  ‌ٓۚوةأُو لةَٰ   ۚ‌ًئتية ي  
 ست ر    ُتلرةح الضّمة و الوسرُة  مثل  قتل تعت   
تلّر ل الواو واليتُء بعد حرف 
م  قةتلة يةَُٰب    ۥ‌ه ُوة دةل  ةَٰ  ةةد   سةُلوا  وةارِدةُهم  سةيَّترةة   ةةر   ءة  ‌ٓۚوةجةت
  ۚ ‌وُه ِبضةَٰ عةة ًوةأةسةرُّ   ۚ‌رةىَٰ هةَٰ ذة ا ُالةَٰ
 .‌)91(يوسف  ‌91‌مةُلونة بمةت يرةع    ۚ ‌وةٱللَُّه عةِليم ُ
وإنا  تنل عين الولمة واًو و يتًء متحر ّتين  و تن مت قبلهت ست نت صحيحت وجب نقل 
حر ة العين إ  قبلهمت  لأن انرفة الصطحيحة  أو  بتحمُّل انر ِة مر حرف العّلِة لقّوتِه 
والإعلاُل و بتلّنقل  قد يوون نقلا محًضت. و قد يتبعُه إعلاله وضةع ف حرف العّلة. 
بتلقلب  أو بتنذف  أو بتلقلب وانذف معت.   ن  تنل انر ة المنقولُة عر العّلِة 
لةُم ُر أةع  ُمجتنسًة له  ا ُتفية بتلنَّقل   يرةُقوُل ويُِبُين  والأصل  (يرةق ُوُل ويُرب ِينُ) قتل تعت    َّْ  
ِلُمونة ِإن ترةتَِّبُعونة ِإلاَّ  يرةُقول ُ ِإن   ‌ٓۚوةىَٰ نْة   ُهم   كة وةِإن  تةِمُعونة إِلةي  يةس   ِإن   ۦِٓمُعونة بِه ِتة بمةت يةس  
ٱلظََّٰ

































على وزن يرةف  ُعُل نقلل حر ة الواو  يرةق ُول ُ أصله يرةُقول ُ‌)74(الإسراء ‌74‌ُحورًارةُجًلا مَّس  
. و  لمة يرةُقول ُحيح عليه  صطتر ا  مت قبلهت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصط
‌25‌يُِبين ُهةَٰ ذة ا ٱلَِّذي ُهوة مةِهين  وةلاة يةوةتُد  ر  مِّر  خة ير    ۚ ‌أةنةت أةم  ‌يُِبُين أصله يُرب ِينُ  قتل تعت  
على وزن يُرف  ِعُل نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت  يُرب ِين ُأصله  يُِبين   ُ) 25(الزخرف  
 له  قُِلبة ‌.يُِبين   ُعلى تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر 
وإن  تنل ااة ُمجتنسة 
 يُِقيُمونة ِب وة وةي  ِمُنونة بِٱل حر ًت ُيجتِنُسهت   ُيِقي ُم. والأصل  يُرق ِوُم  قتل تعلى  ٱلَِّذيرة يُرؤ  
على وزن يُرف  ِعُل نقلل حر ة  يُرق ِوم ُأصله يُِقيُم ) 3(البقرة  ‌3‌يُنِفُقونة  نةَُٰهم  وةممَّت رةزةقر  ٱلصطَّلةوَٰةة 
. يُِقو م ُالواو ا  مت قبلهت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر 
 .يُِقي م ُ  قلبل الواو يتء لسوو ت وانوستر متقبلهت  صطتر
ست ر قبلهمت ثم قلبل الواو واليتء ألفت بعد الفتحة  و يرتء بعرد نقلل حر ة الواو واليتء ال)
الوسرة للمجتنسة. و هذا إعلال بتلنقل و القلب). وربمت تر وا مت يجُب  يه الإعلاُل علرى 
 أصله  ةعوةلة إعواًلا  و استحوةنة استحواًنا. و ُيستةثنى مر نلك   
 أ عل الّتعجب  مثُل  مت أقر وةمةُه  ومت أةبيرةنةُه  و أةقِوم به  و أةبِين  به ).  -‌أ
مت  تن على وزن (أ عةلة) اسمة تفضيل   مثل   (هو أةقوةُم)  قتل تعت   ِإنَّ   -‌ب
ِذيرة يرةع  ُمؤ  وةيُربة ُِّر ٱل  وةم ُأةقر  ِدي لِلَِّتي ِهية ءةانة يرةه  ُقر  هةَٰ ذة ا ٱل 
مةُلونة ٱلصطََّٰ ِلحةَٰ ِل ِمِنينة ٱلَّ

































) أو صفًة ُم بَّهًة   ةخضةر   أو اسمت   9(الإسراء  ‌‌9رًا  ة ِب ًا أةج   أةنَّ لهة ُم  
نةترًا  ضةر ِخ  ٱلأ  ة  ةسوةدة  للحّيِة. قتل تعت   ٱلَِّذي جةعةلة لةُوم مِّرة ٱل َّجةِر 
 )43(يس  ‌08ُه تُوِقُدونة أةنُتم مِّن   ‌ٓۚ ة ِنةا
  أو ِمفعةتل  )   ِمقوةل و ِمروةحةة وِمويتل  . مت  تن على وزن (م ِ -‌ت
ف عةل   أو ِمفعةلةة 
 ُبُدوا  ٱللَّهة مةت لةُوم مِّر  ِم ٱع  قةتلة يةَٰقةو    ۚ‌ًبتُيعةي   يةرة أةخةتُهم  وةِإ ةَٰ مةد  ۞قتل تعت   
أةخةتُف  ‌ٓۚ وةِإنِّ أةرةىَُٰوم ِبِةا    ‌ِٓۚإنِّ   ۚ‌ِميزةانة وةٱل  يةتلة ِمو  ٱل وةلاة تةنُقُصطوا   ۥ رُه ُإِلةَٰه  اةير  
 محُِّ ي عةذةابة يرةو   ُوم  عةلةي  
 )43(هود  ‌48‌ ۚ ‌م 
 مت  تن بعه واوه أو يتئِِه أةلف    تةجوةال  وتهة يةتم. -‌ث
  ۚ‌وةدُّ ُوُجوه  يةضُّ ُوُجوه  وةتةس  مة ترةبر  مت  تن ُمضةعًَّفت   ةبيةضَّ وأةسوةدَّ. قتل تعت   يرةو   -‌ج
 عةذةابة بمةت  ُنُتم   ةُذوُقوا  ٱل  دة إيمةَِٰنُوم  ُتم برةع  أة ةفةر   ُهم  ُوُجوه ُ وةدَّ  ٱس   ةةمَّت ٱلَِّذيرة 
 ‌601‌ُفُرونة تةو  
 ‌ٓۚنةت عةلةىَٰ بةِني ِل نةَِٰلكة  ةتةبر  أةج   مت أُِعلَّل لاُمُه  ةحيت. قتل تعت   ِمر   -‌ح
 ِغ ٱلأ  ة  س  أةو   نرةف  ا بِوةا  ِ ۚ ‌سة مةر قرةتةلة نرةف   ۥِءيلة أةنَّه ُ‌ٓۚرةَٰ ِإس  
 ةوة ةنَّّةت قرةتةلة   ِر   ةسةتد 
 ُهم  ءةتر  ‌ٓۚجةت وةلةقةد    ۚ‌يةت ٱلنَّتسة جمِة يًعتأةح   ‌ٓۚ ةوة ةنَّّةت يةتهةتأةح   ٱلنَّتسة جمِة يًعت وةمةر  
‌23‌ر ُِونة  ِ لةُمس  ر  دة نةَِٰلكة ِغ ٱلأ  ة ُهم برةع  برةيرِّنةَِٰل ُثمَّ ِإنَّ  ة ِث ًا مِّنر  ُرُسلُنةت بِٱل 
 )23(المتئدة  

































مت صةحل عين متضيه المجرةد   ةيةعوةُر و يةصطيةُد  وأةعوةرُُه يُعِورُُه.   ّن المتضي  -‌خ
المجرةدة منهت  وهو (عةِورة و صةِيدة  قد صةّحل عينه. ولُّ نلك لا نةقلة  يه ولا 
إعلالة  بل يجُب تصطحيُح عينه  مت رأيل.   ن لةزِمة بعد نةقِل انر ة إ  
  حذف حرف العّلِة مةنًعت لالتقتئهمت.  مثل  الست ر قبلهت اجتمتُع ست نين
و ة  يةُور  ) أصله  (  يةو  ُون) نُقلل حر ُة العين إلي مت قبلهت  صطتر   (  
يةُوو ن  )  ُحذف حرف العلةة  د عت لالتقت الست نين. (إن بنق حر ة اعين 
اجتمع ست نتن  حرف العلة و قخر الولمة   يحذف حرف العّلة منعت 
لست نين. و هذا  يه الإعلال بتلنقل  وانذف  وقد استوني عر لاجتمتع ا
همزة الوصل غ ( ُر  )  لأنّه إنّت أتي بهت تخلصطت مر الإبتداء بتلست ر. وقد 
صتر أول الولمة متحر ت بعد نقل حر ة مت بعده إليه    تستوني عنهت). قتل 
 ة  أصله   ة  يةُور) 4(اللإخلاص  ‌ ‌4‌ ۚ ‌ ُُفًوا أةحةد ُ  ۥلَّه ُ يةُور وة ة  ‌تعت   
على وزن  ة  تةفُعل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت على تحمل  يةوُون  
   حذف حرف العلة د عت  ة  يةُوو ن  انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر 
على وزن ا ُر ُعل    ا ُُون  أصله   ُر  . و  لمة   ة  يةُورلالتقتء الست نين  صطتر 
او ا  مت قبلهت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف نقلل حر ة الو 

































الصطحيح عليه  صطتر ا ُُو ن    حذف حرف العلة د عت لالتقتء الست نين 
 . ُر    حذ ل الهمزة لعدم الإحتيتج  صطتر  ا ُُر   صطتر 
 و مثل   ( أقم  وخةف  و  يُِقم  و  يةف   أصله  (أةق ِوم وإخ وةف  و  يُرق ِوم  و  ية وةف  ).
(نقلل حر ة الواو واليتء إ  مت قبلهت  ثم قلب حرف العلة ألًفت بعد الفتحة و يتء بعد 
الوسرة  للمجتنسة.  تلتقى ست نتن   حذف حرف العّلة د عت لالتقتئهمت وقد استوني 
عر همزة الوصل غ (خف) بعد تحر  أول الولمة. وهذا  يه الإعلال بتلنقل والقلب 
قل وانذف اسُم المفعوِل المعتلُّ العين   مةُلوم  . وأصلهمت  وانذف. وممت أعلَّ بتلن
على وزن مةفُعول  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت  مةل ُووم  أصله  مةُلوم  (مةل ُووم ). 
   حذف حرف العلة د عت مةُلو وم  على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر 
 أةنلة  ‌ٓۚ ةمةت ُهم  وةلَّ عةنر   رةترة ‌لالتقتء الست نين  صطتر مةُلوم . 
‌)45(الذاريت   ‌45‌‌بمةُلوم 
نقلرررل حر ررررة العررررين إ  السررررت ر قبلهررررت   ررررتلتقى سررررت نتن  العررررين المنقولررررة حر تهررررت و واو 
مفعرررول   حرررذ ل واو (مفعرررول) د عرررت لالتقرررتء السرررت نتير.  صطرررترا (مقرررولا ومبُيعرررت (بضرررم 
 سررة  لتصطرح اليرتء   صطرتر (مبيًعرت) و قرتل القتف  والبرتء)   قلبرل ضرمة البرتء غ (مبُيرع)  
 الأخفش إن المحذوف هو عين ال الا لمة لا واو (مفعول).

































و ندةرة تةصطحيُح مت عيُنُه واو  غ اسم المفعوِل   قولهم   ةوب  مةصط وون   و  رةرةس  مةق ُوود  و 
يُرو ل  ومةد  يُرو ن ). و مر لوُة بني تِيم  تصطحيُح مت عينُُه يتء   يقولون  (مةبر  ُيوع  ومخة يُرو ط  ومةو  
الإعلال بتلنقل والقلب وانذف معت  مت  تن مر المصطتدر ُمعتةلَّ العين على وزن (إ عتل)  
أو (استفعتل)    قتمة واستقتمة. و أصُلهمت  إقوةام  واستقوام . قتل تعت   رِجةتل  لاَّ 
ًمت ترةترةقةلَُّب  ِيِه ِء ٱلزَّ ةوَِٰة يةةت ُونة يرةو  ‌ٓۚٱلصطَّلةوَِٰة وةإِيتةتتِم ِإقة ِر ٱللَِّه وة ع  عةر ِن  ِتجةَٰرةة  وةلاة برةي   ِهيِهم  تُرل  
ِهُم ترةترةنرةزَُّل عةلةي   ترةقةَٰ ُموا  ٱس  )   ِإنَّ ٱلَِّذيرة قةتُلوا  رةبرُّنةت ٱللَُّه ُثمَّ 73(النور  ‌73صطةَٰ ُر  ب  ُقُلوُب وةٱلأ  ة ٱل 
‌)43( صطلل  ‌03‌تُوعةُدونة  نَِّة ٱلَِّتي  ُنُتم   ُِروا  بِٱلج ة وةأةب   زةنُوا  ِئوةُة أةلاَّ تخةةت ُوا  وةلاة تحة  ‌ٓۚمةلةَٰ ٱل 
(نقلرررل حر رررة العرررين  وهررري الفتحرررة  إ  السرررت ر قبلهرررت   رررتلتقى سرررت نتن  عرررين الولمرررة 
والألرررف   حرررذ ل الألرررف لالتقرررتء السرررت نين   صطرررترتت (ِإقرةو مرررت) (بوسرررر  فرررتح  سررروون) 
سررروون الرررواو)   قلبرررل العرررين ألفرررت  لتنتسرررب  (واسرررِتقةو مت) بوسرررر الترررتء و  رررتح القرررتف و
الفتحرة قبلهرت   صطرترتت (إقةتمرت واسرتقتمت). ثم عرو  المصطردر مرر ألرف الإ عرتل ولإسرتفعتل 
المحذو ة تتء التةنيث. وقد يستونى عر هذه التتء غ حتل الإضت ة  و منره قولره تعرت   (لا 
إقتمتهرت). وقرد تةِصطرحُّ عرُين الفعرل تلهريهم تجرترة ولا بيرع عرر ن رر ا  و إقرتم الّصطرلاة) أي  
  تصطحُّ غ المصطدر   ةعوةل إعواًلا  و استحون استحواًنا.
  بالهمزة الإعلال .د

































الهمزة مر انروف الصطحيحة  اراة أ رت ُت   ربُه أحررفة العلرة  لرذلك تق  بةرل الإعرلال  
 72مثلةهت   تنقلُب إليهت غ بعض المواضع.
   نا اجتمعة همزتتن غ  لمة   
ن تحرَّ ل الأو  و سونل الثتنيُة  وجب قلب الثتنية حرف مد ُيجتِنُس حر ةة مت قبلهت    
 ۦوة ُتُِبه ِ ۦِئوة ِته ِ‌ٓۚ ُل  ءةامةرة بِٱللَِّه وةمةلةَٰ    ۚ‌ِمُنونة ُمؤ  وةٱل  ۦِه ِمر رَّبِّه ِأُنزِلة إِلةي   ‌ٓۚٱلرَُّسوُل بمةت قمةرة ْو 
 لاة نُرفةرُِّق برةين  ة  ۦوةُرُسِله ِ
مةِصطُا كة ٱل رةانةكة رةبرَّنةت وةإِلةي  ُاف    ۚ‌نةتنةت وةأةطةع  وةقةتُلوا  سمِة ع   ۦ مِّر رُُّسِله ِ أةحةد 
 ‌582
  قلبل الهمزة ألفت لاجتمتع الهمزتين غ اول الولمة مع سوون  تنيهمت أةأ مةرة أصُله  قمةرة  
غ  الأو  وانفتتح مت قبلهت  صطتر قمةرة . و إن سونل الأو  وتحرَّ ل الثتنيُة أدامل
  انا التقل همزتتن غ سةة اةلة أصُله  سة ةلة ‌1‌ِبعةذةاب  وةاِقع    ۚ ‌ِئل ُ‌ٓۚسةت سة ةلة الثتنية  مثُل  
‌.سة ةلة غ الثتنية  صطتر  موضع العين الأو  ست نة و الثتنية أدامل الهمزة الأو 
يررِئرُّ وأةمَّ يرةررُؤمُّ)   و إن تحر ّتررت بررتلفتح  قُلبررِل الثتنيررُة واوا.  رر ن برةنةيررل اسررم تفضرريل  مررر (أنَّ 
قلرررل  (هرررو أةوةنُّ منرررُه)  أي  أ ثرررر أةنينًرررت  و(هرررو أوةمُّ منررره) أي أةحسرررُر إمتمرررة . و لأصرررُل  
 (أأمَّ)   مت تقوُل (أيدُّ).
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الثتنيِة ضمًة أو  سرة    ن  تنل بعد همزِة المضترعة جتز قلُبهت واًوا  إن  ‌و إن  تنل 
موسورة. مثل  (أةُومُّ وأةِيرُّ) مر (أةمَّ يرةُؤمُّ وأةنَّ يةِئرُّ)  و  تنل مضمومًة  ويتء إن  تنل 
جتز تخفيفهت  مثُل  (أُومُّ وأِئرُّ). وإن  تنل بعد همزة  اِا همزِة المضترعة  وجب قلُبهت واًوا 
بعد الضمة  ويتًء بعد الوسرِة  مثُل  أُوّب  جمع (أبٍّ )  (وهو المرعى). وأصُلُه (أةُابُّ ). 
   أيمَّ ة   جمع (إمتم) وأصُلهت  (أةِئمة ). وقد قتلوا  أةِئمًَّة أيضت  على خلاف القيتس.ومثل ُ
و إن سونل بعد حرف  صحيح  اِا الهمزة  جتز تحقيقهت والنلق بهت  رأس  وُسؤل  وبئر . 
و جتز تخفيُفهت (بقلبهت حر ت ُيجتنس حر ة مت قبلهت   راس  وُسول  وبا . و إن  تنل قخر 
ة بعد واو أو يتء  زائدتين ست نتين  جتز تحقيق الهمزة   ُوُضوء  ونُتوء  ونُبوءة  وهنيء  الولم
ومةريء  وخةليئة   وجتز تخفيفهت  بقلبهت واًوا بعد الواو ويتء بعد اليتء  مع إداتمهت  يمت 
 ۦبِه ِ وةأةحةَٰ لةل   مةر  ةسةبة سةيِّئةة    ۚ‌قلبهت   ُوضوٍّ ونُتوٍّ وهنيٍّ ومريٍّ وخلية . قتل تعت   برةلةىَٰ 
‌‌18 ِيهةت خةَٰ ِلُدونة  ُهم    ۚ‌حةَٰ ُب ٱلنَّتر ِِئكة أةص  ‌ٓۚ ةةُو لةَٰ  ۥئرةُته ُ‌ٓۚخةِلي
  ن  تنل الواو واليتُء أصليتين   سوء  وييء    تلأو  تحقيق الهمزة  و يجوز قلبهت و 
إداتمهت   سو و يي. وإن تحر ّل بتلفتح غ ح و الولمة  بعد  سرة  أو ضمة   جتز 
تحقيقهت   ِذئتب  وُجؤةار   وجتز تخفيفهت  بقلبهت حر ًت يجتنس حر ة مت قبلهت  ِذيتب  
  جتز تحقيقهت  قةرةأة ويرةق رةأة  وجُرا ويجرُا  وأخلة وُجوةار . وإن تلر ّ
 ل بعد متحرة  

































ويلىء  والقترىء وا تطىء والملأ  وجتز تخفيفهت  بقلبهت حر ت ُيجتنُس حر ة مت قبلهت   
‌ قرةا ويةقرةا  وجُروة ويجة ُروة  وأخلت ُيلي  والقتري وا تطي والملا. 
ر (أ ل)  مثل  ( ُل ). وغ مضترِع (رأى) و و تحذف وجوبت غ  عل الأمر الم تّق م
أمرِه  مثُل (يرى وأرى ونرى وره  ورةيت ورو ا). وغ جميع تصطترف (رأةى) التي على وزن 
 ة نةلُوًلا ر  (أة ر عةلة)   ةرى يُري  وأةِر وُمِر وُمرةى. قتل تعلى  ُهوة ٱلَِّذي جةعةلة لةُوُم ٱلأ  ة 
على وزن  اُا  ُل  ) أصله 51(الملك  ‌51ِه ٱلنُّ ُوُر وةإِلةي   ۦ ِقه ِِمر رِّز   ا   ُُلو  ُوا  ِغ مةنةت ِِبهةت وة  ةٱم  
   حذ ل الواو اُو  ُل  ا ُر ُعل   قلبل الهمزة الثتنية واو لسوو ت وانضمتم مت قبلهت  صطتر 
‌‌  حذ ل الهمزة لعدم الإحتيتج  صطتر  ُل .ا ُُل  للت فيف و ثرة الإستعمتل  صطتر 
 ِطبةتًقتٱلَِّذي خةلةقة سة ب  قتل تعت   
 ِق ٱلرَّحم ةَٰ ِغ خةل   ترةرةىَٰ مَّت   ۚ‌عة سمةةَٰوةَٰ  
ِجِع  ةٱر    ۚ‌ِر ِمر ترةفةَٰ ُو 
على وزن ترةف عةُل  حذ ل  ترةر أةي ُأصله ترةرةىَٰ ) 3(الملك   ‌3‌ِمر  ُلُور   ترةرةىَٰ  بةصطةرة هةل  ٱل 
اليتء الفت لتحر هت     قلبلترةر أةي  ضمة اليتء لضعفهت على تحّمل انر ته عليه  صطتر 
   حذ ل الهمزة لوجوب حذف الهمزة غ المضترع "رةأةى" و ترةر أةىوانفتتح مت قبلهت  صطتر 
‌.رةىأمره  صطتر ترة 
ويوثرر حرذ ُهت مرر الأمررر الم رتّق مرر (أمرر)  يقررتل (ُمرر  ) ويقرلُّ حرذ هت مررر مرر الأمرر مررر 
 ء السول.(أتى)   يقتل  ( ِ ا اة)   نا وقفل عليه  قلل  (تِه ) بهت

































ويجُب حذُف همزِة بتِب (أ علة)  غ المضترع واسمي الفتعل والمفعول والمصطدِر الميميَّ 
) والأصُل  (يُؤ رُِم ومؤة رِم  ومؤ رةم )  
واسمةِي الزمتن والموتن  مثُل  (ُيو  رُِم وُمو  رِم  وُموةرم 
زتتن  ثمة ُحملل  عليه وأصل حذ هت إنّت هو المضترع المبُدوء بهمزة المتولم   يلا تجتمعة هم
 مُّو  ِمر  ۥبقيَُّة التصطتريف. قتل تعت  ...وةمةر يُِهِر ٱللَُّه  ةمةت لةه ُ
عةُل مةت ِإنَّ ٱللَّهة يرةف    ۚ‌رِم 
ُيو  رُِم وُمو  رِم  وُموةرم  أصله يُرؤة رُِم ومؤة رِم  ومؤ رةم  على وزن ‌)31(انج  ‌‌81‌۩ء ُ‌ٓۚية ةت
حذ ل الهمزة الثتنية لأ ّت حرف انلق و الثقيلة غ نلقهت  صطتر يُرف  ِعُل و ُمف ِعل  و ُمف عةل   




 المبحث الثالث: لمحة عن سورة إبراهيم . ج
 مفهوم سورة إبراهيم .1
اننفتء وإمتم الأنبيتء أبو لمآ ر تخليدًا " إبراهيم سورة " الوريمة السورة ُسميل 
السمحة بتننيفية وجتء التوحيد وحمل راية الأصنتم حلم الذي السلام عليه إبراهيم  

































دعواته لورث االقرقن علينت قّص وقد المرسلين ختتم به الذي بُِعثة الإسلام ودير  
‎82‎والتوحيد.الإيمتن إ  دعوا  و لهت العتيق البيل بنتء مر انتهتئه بعد المبتر ت   
و بدأ  السورة بحروف مقلعة " الر " ن ر  السورة قصطة سيدنت إبراهيم. سورة 
إبراهيمو قيتتهت موية ا نتن وخسون  و  لمتتهت ثمتنّتئة واحدى و لا ون. وحرو هت 
ة قلاف و أربعمتئة و أربعة و  لا ون. تقع غ جزء  لا ة ع ر وترتيبهت الرابعة  لا 
 ع رة.
 مضمون سورة إبراهيم .3
تنتولل السور الوريمة موضوع العقيدة غ أصولهت الوباة " الإيمتن بت  والإيمتن     
الرسول  قد بتلرستلة والإيمتن بتلبعث والجزاء " ويوتد يوون محور السورة الرئيسي الرستلة و 
تنتولل دعوة الرسل الورام ب يء مر التفصطيل وبيرَّنةل  وظيفة الرسول ووضحل معنى 
وحدة الرستلا  السمتوية  تلأنبيتء صلوا  ا  عليهم أجمعين جتءوا لت ييد صرح الإيمتن 
وتعريف النتس بتلإله انق الذي تعنو له الوجوه وإخراج الب رية مر الظلمت  إ  النور 
 واحدة وهد هم واحد وإن  تن بينهم اختلاف غ الفروع .  دعوتهم
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وقد تحد ل الّسورة عر رستلة موسى عليه السلام  ودعوته لقومه إ  أن يعبدوا  
ا  و ي وروه  وضربل الأمثتل بتلموذبر للرسل  مر الأمم الستبقة  قوم نوح  وعتد  
العصطور و الدهور  وحول  وثمود  ثم تنتولل الآيت  موضوع الرسل مع أقوامهم على مر
مت جرى بينهم مر محتورا  و منتورا  انتهل ب هلا  ا  للظتلمين (و قتل الذير  فروا 
لرسلهم لن رجوم مر أرضنت أو لتعودّن  يملتنت   ةوحى إليهم ربهم لنهلوّر الظتلمين. 
 ولنسونّنوم الأر مر بعدهم  نلك لمر ختف مقتمي وختف وعيد).
عر م هد مر م تهد الآخرة  حيث يلتقي الأيقيتء المجرمون و تحد ل السورة  
بةتبتعهم الضعفتء  ون ر  متيدور بينهم مر حوار طويل  ينتهي بتودس الجميع غ نتر 
جهنم يصطللون سعاهت   لم يينفع الأتبتع تلك اللعنت  وال تتئم التي وجهوهت إ  
الإيمتن  و  لمة الضلال   الراستء  تلول غ السعا  ثم ضربل اللآيت  مثلا لولمة
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قبرررل أن تنرررتقش وتعرررّر البتحثرررة علرررى بحثهرررت  و مرررر المستحسرررر أن تعررررف               
ر  ا لروا  غ منهجيّرة البحرث. هرذه هري منهجيّرة البحثرة نصطرول الأهرداف التتّمرة.  ثر
 ا لوا  
 مدخل البحث .‌أ
 رررررتن مرررررنهج البحرررررث نوعرررررتن  المرررررنهج الوّمررررري و الويفررررري. أمرررررت البحررررروث الوّميّرررررة غ     
و البحروث الويفيّرة هري تلرك البحروث الرتي  43خصطتئصطهت يعني تحليرل إحصطرتئي للبيتنرت .
 لذلك   تن هذا البحث مر البحث الويفي لأن غ هذا البحرث  13لا تست دم الأرقتم.
لا يسرررت دم بتلأرقرررتم. أّمرررت مرررر حيرررث نوعررره  هرررذا البحرررث مرررر نررروع بحرررث تحليرررل الرررنص 
 للدراسة التحليلية الصطر ية.
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 بيانات البحث و مصادرها .‌ب
ب ررول عررتم البيتنررت  هرري مجموعررة مررر انررروف أو الولمررت  أو الأرقررتم أو الرمرروز أو     
 –الصطرررور (ا رررتم) المتعلقرررة بموضررروع معرررين. مثرررتل علرررى نلرررك  بيتنرررت  اللتلرررب (الأسمرررتء 
الت صطص)   وينتج عر هذه البيتنت  بعد المعتلجة مت يللرق  –ال عبة  –الأرقتم المستوى 
و مصطررررتدر البيتنرررررت  غ هررررذا البحررررث تتوررررون مررررر المصطرررررتدر  .عليرررره مصطررررللح معلومررررت 
يللررق عليهررت أيضررت المصطررتدر الميدانيررة  و هرري تلررك  هرري الأستسررية أو  الأوليررة (المبتيرررة)
المصطرتدر الرتي لهرت علاقرة مبتيررة بموضروع الدراسرة  و يرتم  يهرت جمرع بيتنرت  مجتمرع الدراسرة 
هري  و المصطتدر الثتنوية (الوا مبتيرة).بلريقة مبتيرة عر طريق البتحث أو مر ينوب عنه
لرتي تحتروي علرى معلومرت  منقولرة عرر يللق عليهت أيضت المصطتدر التتريية  وهري المصطرتدر ا
تسرررت دم البتحثرررة عرررددا مرررر مصطرررتدر  23.المصطرررتدر الأوليرررة ب رررول مبتيرررر أو ارررا مبتيرررر
 البيتنت  تتوون مر المصطدرير 
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و امرت المصطررتدر  33.مصطردر البيتنرت  مبتيرررة ترو ر البيتنرت  جررتمع البيتنرت  .‌أ
 الأو  هي مةخونة مر القرقن الورث.
مصطررردر البيتنررررت  الثتنويررررة هررري مررررةخونة مررررر دراسرررة الوتررررب الصطررررر ية و   .‌ب
 المعجم و الإنترنيل و ااهت المتعلقة بتلدراسة الصطر ية.
إن بيتنت  هرذا البحرث هري الأيرت  القرأنيرة الرتي ترنص غ سرورة إبرراهيم تردل علرى        
إبرراهيم علرى علم الصطرف. و امت مصطدر مصطدر هرذه البيتنرت   هري القررقن الوررث  سرورة 
 وجه التحديد.
 أدوات جمع البياناتج. 
أدوا  جمرع البيتنررت  هري قلررة الررتي اسرت دمهت البتحررث لمقيرتس المظررتهر العررتلمي أي        
أمرت غ جمرع البيتنرت   تسرت دم هرذا البحرث الأدوا  الب ررية أي البتحثرة  43الإجتمرتعي.
 حث.نفسهت. ممت يعني أن البتحثة ت ول أداة لجمع بيتنت  الب
 طريقة جمع البياناتد. 
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جمرررع البيتنرررت  أن ت رررول طريقرررة الأهميرررة غ عمرررل البحرررث. بررردون محتولرررة جمرررع          
البيتنرت    رتلتحقيق   يسرتليع عملرره. و امرت اللريقرة الرتي يسررتعملهت لجمرع البيتنرت  لهررذا 
 البحث هو طريقة الوتتبة و الو تقية  
وتوبرة لتحصطرل البيتنرت   يعرني جمرع طريقة الوتتبة  هي طريقة تسرتعمل مصطرتدر م .1
البيتنررت  و أخبترهررت بمسرررتعدة المررواد الموجرررودة غ الموتبررة  مثرررل  القرررقن  المعجرررم  
 الوتب و ااهت.
طريقة الو تقية  هي تقررأ البتحثرة القررقن الوررث (سرورة إبرراهيم) عرد  مررا  لوري  .2
 تست رج البيتنت  التي تريدهت. ثم تقسم تلك البيتنت .
 ة تحليل البيانات طريقه .  
 :أمت غ تحليل البيتنت  التي تم جمعهت  تتبع البتحثة اللريقة التتلية 
تحديرد البيتنررت   وهنرت تختررتر البتحثرة مررر البيتنرت  عررر أنرواع الإعررلال  .1
غ سورة إبراهيم وبيت ت الرتي تم جمعهرت مرت تراهرت مهمرة وأستسرية وأقروى 
 .صلة بةسئلة البحث

































نف البتحررث البيتنررت  عررر أنررواع الإعررلال تصطررنيف البيتنررت   هنررت يصطرر .2
غ سرررورة إبرررراهيم وبيت رررت الرررتي تم تحديررردهت حسرررب النقرررتط غ أسرررئلة 
 .البحث
عر البيتنت  وتحليلهت ومنتق رتهت  هنرت تعرر البتحثرة البيتنرت  عرر  .3
أنواع الإعرلال غ سرورة إبرراهيم وبيت رت الرتي تم تحديردهت وتصطرنيفهت  ثم 
 تنتق هت وربلهت بتلنظريت  التي لهت علاقة بهت.تفسر أو تصطفهت  ثم 
 تصديق البياناتو.
إن البيتنرررت  الرررتي تم جمعهررررت وتحليلهرررت تحترررتج إ  التصطررررديق  ويتبرررع البتحررررث غ            
 : تصطديق بيتنت  هذا البحث اللرائق التتلية
 .دهعمراجعة مصطتدر البيتنت  و هي انواع الإعلال وقوا .1
الررتي تم جمعهررت بمصطررتدرهت. اي ربرر  البيتنررت  عررر الرررب  بررين البيتنررت   .2
 .انواع الإعلال وقواعده (التي تم جمعهت و تحليلهت)
منتق رررة البيتنرررت  مرررع الرررزملاء و الم ررررف. أي منتق رررة البيتنرررت  عرررر  .3
انررررواع الإعررررلال وقواعررررده (الررررتي تم جمعهررررت و تحليلهررررت) مررررع الررررزملاء و 
 .الم رف

































 جراءات البحثإز. 
 :اء بحثه هذه المراحل الثلاث التتليةتتبع البتحثة غ إجر 
مرحل الت لي   تقوم البتحثة غ هذه المرحلة بتحديد موضروع بحثهرت  .1
ومر زاتهررت  وقرروم بتصطررميمه  وتحديررد أدواتهررت  ووضررع دراسررت  السررتبقة 
 .التي لهت علاقة بهت  وتنتول النظريت  التي لهت علاقة بهت
 مع البيتنت   وتحليلهرت   مرحلة التنفيذ  تقوم البتحثة غ هذه المرحلة .2
 .ومنتق تهت
مرحلة الإ تء  غ هذه المرحلة تومل البتحثة بحثهت وتقوم بتوليفهت وتجليدهت. ثم تقدم 













































 الإعلال و أنواعه في سورة إبراهيم
 
ن ر   ستبقت أن هذا البحث ستقّدم عر الولمت  غ اللآيت  مر سورة إبراهيم   مت
 التي تحتوي على الإعلال و أنواعه مع قواعده بلريقة المبّينة إن يتء ا .
 تهاتغيراالآيات التي تحتوي على الإعلال و  .1
أ ت  أمت الآيت  التي تحتوي على الإعلال  جعلل  البتحثة تحل الولمة ا   دلالة على
 تحتوي على الإعلال 
 ِن رةبهِِّ م  ِمرة ٱلظُُّلمةَٰ ِل ِإ ة ٱلنُّوِر ب ِِن   ٱلنَّتسة رِجة كة لُِت  نةَُٰه إِلةي   ِتةَٰب  أةنزةل    ۚ‌ر‌ٓۚال .1
 ) 1ِميِد (عةزِيِز ٱن ة ِإ ةَٰ ِصرةَِٰط ٱل 
ِخرةِة وةيةُصطدُّونة عةر سة ِبيِل ٱللَِّه ‌ٓۚعةلةى ٱلأ   يةتٱلدُّ نر   يرةوَٰةة ٱن ة تةِحبُّونة ٱلَِّذيرة يةس   .2
   ۚ‌ِعوةًجت ُوونرةهةتوةيرةبر  
 (  ۚ ‌ِئكة ِغ ضةلةَٰل ِ‌ٓۚأُو لةَٰ
 ) 3بةِعيد 
 ِإلاَّ بِِلسةتِن قرةو  سةل  أةر   ‌ٓۚوةمةت .3
 ء ُ‌ٓۚية ةت رةُيِضلُّ ٱللَُّه مةر   ۚ‌لِيُبرةينِّ ة لهة ُم   ِۦمه ِنةت ِمر رَُّسول 
 ) 4ِويُم (ٱن ة  عةزِيز ُوةُهوة ٱل   ۚ‌ء ُ‌ٓۚية ةتمةر  ِديوةيرةه  

































ُهم مةكة ِمرة ٱلظُُّلمةَٰ ِل ِإ ة ٱلنُّوِر وةنة ِّر  قرةو   رِج  أةن أةخ   ‌ٓۚنةت ُموسةىَٰ بِئةتيةَِٰتنةتسةل  أةر   وةلةقةد   .4
 ) 5يةَٰل  لُِّولِّ صةبَّتر  يةُوور  (‌ِٓۚإنَّ ِغ نةَِٰلكة لأة   ۚ‌ٱللَّه ِ ِب ةيَّىَٰم ِ
نة عةو  ءةاِل  ِر   مِّر   أةنْةىَُٰوم ِإن   ُوم  مةةة ٱللَِّه عةلةي   ُُروا  نِع  ِمِه ٱن  ُموسةىَٰ ِلقةو   قةتلة  وةِإن   .5
وةِغ   ۚ‌ءة ُم  ‌ِٓۚنسةت ُيونة تةح  وةيةس   ءة ُم  ‌ٓۚنةتعةذة اِب وةيُذةبحُِّونة أةبر  ءة ٱل ‌ُٓۚسو يةُسوُمونةُوم  
 ) 3عةِظيم  ( مِّر رَّبُِّوم   ء  ‌ٓۚبةلاة نةَٰ ِلُوم 
 )7ِإنَّ عةذةابِ لة ةِديد  ( ُتم  وةلةِئر  ةفةر    ۚ‌زِيدةنَُّوم  لأة ة  ُتم  لةِئر يةوةر   تةةنَّنة رةبُُّوم   وةِإن   .6
 ِ جمِة يًعت  ة ِنَّ ٱللَّهة لةوةِني  حمِة يد  ر  وةمةر ِغ ٱلأ  ة  ا  أةنُتم  ‌ُٓۚفُروِإن تةو   ‌ُٓۚموسةىَٰ  قةتلة وة   .7
 ) 3(
 وةثمة ُودة قرةو   ِلُوم  نرةبرةؤُا  ٱلَِّذيرة ِمر قرةب   ِتُوم  يةة  أة ة   .8
لاة  ِدِهم  برةع    ۚ ‌وةٱلَِّذيرة ِمر ِم نُوح  وةعةتد 
 وةَِٰهِهم  أة ر   ‌ِٓۚغ  ِديرةُهم  ا  أةي  ‌ٓۚبرةيرِّنةَِٰل  رةرةدُّوُرُسُلُهم بِٱل  ُهم  ءةتر  ‌ٓۚجةت  ۚ‌ِإلاَّ ٱللَّه ُ لةُمُهم  يرةع  
 ب  ُمرِيِه إِلةي   ‌ُٓۚعونرةنةتتةد  وةإِنَّت لةِفي يةكٍّ ممَِّّت  ۦُتم بِه ِِسل  أُر   ‌ٓۚنةت بمةتإِنَّت  ةفةر   ا  ‌ٓۚوةقةتُلو
 )9(
ِفرة لةُوم لِيرةو   ُعو ُم  يةد    ۚ‌ ِر  أةِغ ٱللَِّه يةك   ةتِطِر ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة  ُرُسُلُهم   قةتلةل   .9
لُنةت ِإلاَّ بة ةر  مِّثر   أةنُتم   ِإن   ا  ‌ٓۚقةتُلو  ۚ‌أةجةل  مُّسةًمى ‌ِٓۚإ ةَٰ  وةيُرؤةخِّرة ُم   مِّر ُننُوِبُوم  
 ) 41( مُِّبين  لةَٰر  ِبُسل   ُتونةت ةة ُانةت ‌ُٓۚبُد ءةابةتيرةع    ةتنة أةن تةُصطدُّونةت عةمَّت   تُرِيُدونة 

































ِورَّ ٱللَّهة يمة ُرُّ عةلةىَٰ مةر  ُلُوم  ُر ِإلاَّ بة ةر  مِّثر  ِإن  َّْ   ُرُسُلُهم   لهة ُم   قةتلةل   .01
وةلةَٰ
وةعةلةى   ۚ‌ه ِِن ٱللَّ لةَٰر  ِإلاَّ ب ِِن  تِيةُوم ِبُسل  أةن نَّة  ‌ٓۚلةنةت  ةتنة وةمةت    ۦ‌ِعبةتِده ِ ِمر   ء ُ‌ٓۚية ةت
 ) 11ِمُنونة (ُمؤ  يةترةوة َِّل ٱل ٱللَِّه  رةل  
 ‌ٓۚبرةنَّ عةلةىَٰ مةتوةلةنةصط    ۚ‌ُسبُرلةنةت هةدة ىرَٰ نةت أةلاَّ نرةترةوة َّلة عةلةى ٱللَِّه وةقةد   ‌ٓۚوةمةت لةنةت .11
 ) 21ُمترةوة ُِّلونة (يةترةوة َِّل ٱل وةعةلةى ٱللَِّه  رةل    ۚ‌ُتُمونةتءةانةير  
  ۚ‌ِغ ِملَّتِنةت لةترةُعوُدنَّ  أةو   ‌ِٓۚضنةتأةر   رِجةنَُّوم مِّر  لةُن   ٱلَِّذيرة  ةفةُروا  لُِرُسِلِهم   قةتلة وة  .21
ِلِمينة (لةنُره   رةبرُُّهم   ِهم  إِلةي   ‌ٓۚحةىَٰ  ةةو  
 ) 31ِلوةرَّ ٱلظََّٰ
 خةتفة وة  مةقةتِمي خةتفة  نةَِٰلكة ِلمةر    ۚ‌ِدِهم  برةع    ۚ ‌ ة ِمرر  ِونرةنَُّوُم ٱلأ  ة وةلةُنس   .31
 )41وةِعيِد (
 (  خةتبة تةُحوا  وة ترةف  وةٱس    .41
 ) 51 ُلُّ جةبَّتر  عةنِيد 
 (‌ِٓۚمر مَّت قةىَٰ وةُيس  جةهة نَُّم  ۦئِه ِ‌ٓۚمِّر وةرةا .51
 صةِديد 
 ) 31ء 
  ُ ِمر  ُلِّ مةو  ٱل تِيِه وةيةة  ۥُيِسيوُه ُ يةوةتد ُوةلاة  ۥيرةتةجةرَُّعه ُ .61
 وةمةت ُهوة  مةوةتن 
  ۚ‌بمةيِّل 
 ) 71عةذةاب  اةِليظ  ( ۦئِه ِ‌ٓۚوةِمر وةرةا
 ٱي    مةَٰ ُلُهم  أةع    ۚ‌مَّثةُل ٱلَِّذيرة  ةفةُروا  بِرةبهِِّ م   .71
 ِغ يرةو   ٱلرِّيح ُبِِه  تةدَّ   ةرةمةتد 
م 
ُل ٱل   ۚ ‌ء  ِدُرونة ممَّت  ةسة ُبوا  عةلةىَٰ يةي  لاَّ يرةق    ۚ‌عةتِصف  
 )31بةعِيُد (نةَِٰلكة ُهوة ٱلضَّلةَٰ

































 ِ وةيةة  ُوم  ِهب  يُذ   ِإن ية ةة   ۚ‌قِّ  ة بِٱن ة ر  ٱللَّهة خةلةقة ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة  أةنَّ  ترةرة  أة ة   .81
 )91ق  جةِديد  (ِبِةل  
ترةبرةًعت  ا  إِنَّت  ُنَّت لةُوم  ‌ٓۚبرةُروتةو  ُا  لِلَِّذيرة ٱس  ‌ٓۚٱلضُّعةفةَٰ   رةقةتلة وةبرةرةُزوا  لِلَِّه جمِة يًعت  .91
 عةذة اِب ٱللَِّه ِمر يةي   ُنونة عةنَّت ِمر  أةنُتم مُّو    رةهةل  
ٱللَُّه  هةدة ىرَٰ نةت لةو   قةتُلوا    ۚ‌ء 
 ) 12نةت مةت لةنةت ِمر محَِّ يص  (صةبرةر   أةم   ‌ٓۚنةتأةجةزِع   ‌ٓۚنةتعةلةير  ء  ‌ٓۚسةوةا  ۚ‌نةَُٰوم  لهةةدة ير  
ُر لةمَّت ُقِضية ٱلأ  ة ٱل َّي   وةقةتلة  .02
 قِّ وةوةعةدتُُّوم  دة ٱن ة وةع   ُر ِإنَّ ٱللَّهة وةعةدة ُم  م  لةَٰ
ر  ِإلاَّ ُوم مِّر ُسل  لية عةلةي    ةتنة وةمةت    ۚ‌ُتُوم  لةف   ةةخ  
 ُتم  تةجةب   ةٱس   ُتُوم  أةن دةعةو   ‌ٓۚلةَٰ
أةنُتم  ‌ٓۚوةمةت رِِخُوم  بمصط    ۚ ‌أةنةت ‌ٓۚمَّت  ۚ‌ا  أةنُفسةُوم‌ٓۚوةلُوُمو ترةُلوُموِن  ةلاة   ۚ‌لي 
ِلِمينة لهة ُم    ۚ‌ل ُُتُموِن ِمر قرةب  رة  أةي   ‌ٓۚ ُ بمةترِِخيَّ ِإنِّ  ةفةر  بمصط  
عةذةاب  أةلِيم   ِإنَّ ٱلظََّٰ
 ) 22(
  ءةامةُنوا  ِخلة ٱلَِّذيرة وةأُد   .12
هةَٰ ُر نر  ِتهةت ٱلأ  ة ِمر تحة   رِيتجة  وةعةِمُلوا  ٱلصطََّٰ ِلحةَٰ ِل جةنََّٰل 
 ) 32 ِيهةت سةلةَٰم  ( تحِة يَّتُرُهم    ۚ‌ِن رةبهِِّ م  خةَٰ ِلِديرة  ِيهةت ب ِِن  
 أةص  فة ضةرةبة  ة ي    ترةرة  أة ة   .22
ُلهةت  ةتِبل  ٱللَُّه مةثةًلا  ةِلمةًة طةيِّبةًة  ة ةجةرةة  طةيِّبةة 
 )42( ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةتُعهةت ِغ وة رةر  
 لِلنَّتس ِثةتلة م  ِرُب ٱللَُّه ٱلأ  ة وةيةض    ۚ‌ِن رةبرِّهةتب ِِن    ۚ ‌ُأ ُلةهةت  ُلَّ ِحين ِ ‌ٓۚتي تُرؤ    .32
 )52يرةتةذة َُّرونة ( لةعةلَُّهم  

































  ۚ‌ِخرةة ِ‌ٓۚوةِغ ٱلأ   يةتٱلدُّ نر   يرةوَٰة ِٱن ة ِل ٱلثَّتِبِل ِغ قةو  بِٱل  ءةامةُنوا  ِذيرة يُرثةبُِّل ٱللَُّه ٱلَّ   .42
ِلِمينة 
 ) 72( ء ُ‌ٓۚية ةتعةُل ٱللَُّه مةت وةيرةف    ۚ‌وةُيِضلُّ ٱللَُّه ٱلظََّٰ
 )32وةاِر (برة ٱل  دةارة  مةُهم  رًا وةأةحةلُّوا  قرةو  مةلة ٱللَِّه  ُف  ِإ ة ٱلَِّذيرة بةدَّلُوا  نِع   ترةرة  أة ة   .52
 ٱلنَّتر ِِإ ة  مةِصطاة ُم  تِةةترَُّعوا   ة ِنَّ  ُقل   ۦ وةجةعةُلوا  لِلَِّه أةندة اًدا لُِّيِضلُّوا  عةر سة ِبيِله ِ .62
 ) 43(
ِسرًا وةعةلاة نِيةًة  نةَُٰهم  وةيُنِفُقوا  ممَّت رةزةقر   ٱلصطَّلةوَٰةة  يُِقيُموا   امةُنوا  لِِّعبةتِدية ٱلَِّذيرة ءة  ُقل .72
ل  (م  لاَّ برةي  تية يرةو  ِل أةن يةة مِّر قرةب  
 )13ع   ِيِه وةلاة ِخلةَٰ
 ۦرةجة بِه ًِء  ةةخ  ‌ٓۚمةت ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةتة وةأةنزةلة ِمرة ر  ٱللَُّه ٱلَِّذي خةلةقة ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة   .82
وةسة َّرة  ۦ ه ِر ِِر ِب ةم  بةح  رِية ِغ ٱل كة لِتةج  ُفل  وةسة َّرة لةُوُم ٱل   ۚ‌قًت لَُّوم  ِمرة ٱلثَّمةرةَٰ ِ رِز  
 ) 23هةَٰ رة (نر  لةُوُم ٱلأ  ة 
‌ئِبرةين   ِ‌ٓۚدةاقةمةرة سة وةٱل وةسة َّرة لةُوُم ٱل َّم   .92
 ) 33لة وةٱلنرَّهةترة (وةسة َّرة لةُوُم ٱلَّي    ۚ
ِإنَّ  ٓۚ  ۚ‌ُصطوهةتمةلة ٱللَِّه لاة ُتح  وةِإن ترةُعدُّ وا  نِع    ۚ‌ُتُموه ُمِّر  ُلِّ مةت سة ةل  وةءةاتةىَُٰوم .03
 )43لةظةُلوم   ةفَّتر  (نسةَٰ رة ٱلإ  ِ
ُبدة ِني وةبةِنيَّ أةن نرَّع  نُب  وةٱج   ءةاِمًنتبرةلةدة هةَٰ ذة ا ٱل  عةل  رةَِٰهيُم رةبِّ ٱج  إِبر   قةتلة  وةِإن    .13
  (53)نةتمة ص  ٱلأ  ة 

































 عةصطةتِن  وةمةر    ۚ‌ِمنيِّ  ۥ ةمةر تةِبعةِني  ة ِنَّه ُ  ۚ‌ٱلنَّتس ِرة  ة ِث ًا مِّرة لةل  رةبِّ إِنرَُّهرَّ أةض   .23
 ) 33كة اةُفور  رَِّحيم  ( ة ِنَّ 
ُمحةرَِّم رةبرَّنةت ِتكة ٱل ع  ِعندة برةي   ِني زةر  وةنُل ِمر ُنرِّيَِّتي ِبوةاد  اةا  ِأةس   ‌ِٓۚإنِّ  ‌ٓۚرَّبرَّنةت .33
ُهم مِّرة ٱلثَّمةرةَٰ ِ زُقر  وةٱر   ِهم  ِئدة ًة مِّرة ٱلنَّتِس ترةه  ِوي إِلةي  أة   عةل   ةٱج   ٱلصطَّلةوَٰةة  لُِيِقيُموا  
 ) 73ُوُرونة (ية   لةعةلَُّهم  
 ِغ عةلةى ٱللَِّه ِمر يةي   فةىَٰ ية  وةمةت   ۚ‌ِلر ُوةمةت نُرع   ِفيُن  لةُم مةت إِنَّكة ترةع   ‌ٓۚرةبرَّنةت .43
ء 
 )33( ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةتِ وةلاة ِغ ر  ٱلأ  ة 
 لةسةِميُع ِإنَّ رةبِِّ   ۚ‌حةَٰ قة ِعيلة وةِإس  ِوبرةِ ِإسم ةَٰ ُد لِلَِّه ٱلَِّذي وةهةبة لي عةلةى ٱل م  ٱن ة   .53
 ) 93( ء ِ‌ٓۚٱلدُّعةت
 ) 44( ء ِ‌ُٓۚدعةت رةبرَّنةت وةترةقةبَّل    ۚ‌وةِمر ُنرِّيَِّتي ٱلصطَّلةوَِٰة  ُمِقيمة ِني عةل  رةبِّ ٱج   .63
 ) 14سةتُب (ٱن  ِ يرةُقوم ُمة ِمِنينة يرةو  ُمؤ  لي وةِلوةَٰ ِلدةيَّ وةلِل   ِفر  رةبرَّنةت ٱا   .73
 ) 34( ء  ‌ٓۚهةوةا ِئدة تُرُهم  وةأة    ۚ‌ ُرُهم  طةر   ِهم  إِلةي   تةدُّ لاة يرةر   ِنِعي رُُءوِسِهم  ِلِعينة ُمق  ُمه   .83
 ‌ٓۚنةتأةخِّر   ‌ۚٓٱلَِّذيرة ظةلةُموا  رةبرَّنةت  رةيرةُقول ُعةذة اُب ٱل  تِيِهم ُيةة مة يرةو   ٱلنَّتسة وةأةنِذِر  .93
مِّر  ُتمسةم  أةق   ا  ‌ٓۚتةُوونُو أةوة  ة    ۚ‌وةتةكة وةنرةتَِّبِع ٱلرُُّسلة دةع   أةجةل  قةرِي ب  نُِّْ ب   ‌ِٓۚإ ةَٰ 
 )44ُل مةت لةُوم مِّر زةوةال  (قرةب  

































بةتُل ُه ٱلج  ِلِترةُزولة ِمن   رُُهم  مةو   ةتنة وةِإن   رُُهم  وةِعندة ٱللَِّه مةو   رةُهم  مةوةُروا  مةو   وةقةد    .04
 )34(
 مُّقةرَِّنينة ِغ ٱلأ  ة رِِمينة يرةو  ُمج  ٱل  وةترةرةى .14
 ) 94فةتِد (ص  مةِئذ 
 وةترة  .24
 ) 45( ٱلنَّتر ُُوُجوهةُهُم  ةىَٰ و  سةرةابِيُلُهم مِّر قةِلرةان 
ه  وةَِٰحد  وةلِيةذَّ َّرة أُو لُوا  ‌ٓۚلةُمووةلِيرةع   ۦوةلِيُنذةُروا  بِه ِ لِّلنَّتس ِهةَٰ ذة ا برةلةَٰب   .34
ا  أةنَّّةت ُهوة إِلةَٰ
 )25بةَِٰب (ل ٱلأ  ة 
 
الولمت  الم لّة تحتهت هي مر الولمة التي تحتوي عر الإعلال مر يّتى أنواع الإعلال. 
 و بعد هذا ستقّدم البتحثة تحليل البيتنت  بتلقواعد الموتوبة قبلهت. 
 تحليل البيانات عن الإعلال في سورة في إبراهيم .‌أ
د المذ ورة إنا نظرنت إ  تقسيم الإعلال  ستقّسم البتحثة التحليل تبًعت للقواع 
 قبلهت 
نرةو ًست  قلبل الواو ألفت -يرةُنوس ُ-أصله النرَّوةس على وزن  رةعةل  مر نةتسة  ٱلنَّتس )1
 لتحر هت و انفتتح مت قبلهت  صطتر النَّتس.

































حة يةتًة وحة يةتًء   ةعّلل اللام بقلبهت الفت -أصله حة يرةيةة  على  رةعةلةة  مر حةِيية  يةتةة ٱن ة  )2
لمل العين لإعلال اللام   يلا يجتمع إعلالان غ  لتحر هت وانفتتح مت قبلهت. وس
  لمة واحدة.
 أصله ُدنر وةا على وزن  ُرع لةى مر دةنةت يةد  نُرو   قلبل الواو يتًء غ اسم الصطفة. يةتٱلدُّ نر   )3
أصله يرةبر ُوُوو نة على وزن يرةف  ُعُلو نة مر برةوةت يرةبر ُوو   أسونل الواو الأو   ُوونرةهةتيرةبر   )4
ت  صطتر يرةبر ُوو و نة.  حذ ل الواو الأو  د عت لالتقتء لاستثقتل الضمة عليه
 الست نين  صطتر يرةبر ُوو نة.
أصله ية   يةُئ على وزن يرةف عةُل مر يةتءة ية ةتُء ية ي ًئت  نقلل حر ة اليتء ا  مت  ية ةتء ُ )5
قبلهت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ية ة ي ُئ.  قلبل 
 غ الأصل وانفتتح مت قبلهت الآن  صطتر ية ةتُء. اليتء الفت لتحر هت
أصله يرةه  ِدُي على وزن يرةف  ِعُل مر هةدةى يرةه  ِدي  أسونل اليتء لاستثقتل  يرةه ِدي )6
 الضّمة عليهت  صطتر يرةه  ِدي.
أصله أةير وةام  على وزن أة ر عةتل   قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ  لمة واحدة  ِب ةيَّىَٰم ِ )7
ون  صطتر أةييةتم    ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية للمجنسة وسبقل احداهمت بتلسو
  صطتر أةيَّتم .

































أصله قرةوةلة على وزن  رةعةلة مر قةتلة يرةُقو لة قرةو ًلا  قلبل الواو الفت لتحر هت  قةتلة  )8
 وانفتتح مت قبلهت  صطتر قةتلة .
غ اللرف بعد  أصله أةنْ ةوة على وزن اة ر عةلة  قلبل الواو يتء لوقوعهت رابعة أةنْةىَُٰوم )9
 تحة  صطتر أةنْ ةية   قلبل اليتء الفت لتحر هت غ الأصل وانفتتح مت قبلهت الآن 
  صطتر أةنْ ةى.
أصله يةس  ُوُمونة على وزن يرةف ُعُلو نة  نقلل حر ة اليتء ا  مت  يةُسوُمونةُوم   )01
 قبلهت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر يةُسوُمونة.
ترةف عُِلونة  أسونل اليتء الأو  يُِيونة على وزن يةس  تةح  أصله يةس   ُيونة تةح  يةس   )11
ير  ُيونة   حذ ل اليتء الأو  د عت لالتقتء تةح  لاستثقتل الوسرة عليهت  صطتر يةس  
 ُيونة.تةح  الست نين  صطتر يةس  
أصله ِنسةتو  على وزن  ِعةتل   قلبل الواو همزة لوقوعهت بعد  م  ءة  ُ‌ٓۚسةتن ِ )21
 مجتورة لللرف  صطتر ِنسةتء . ألف زائدة
أصله بةلاة و  على وزن  رةعةتل  مر بةلاة يرةبر ُلو   قلبل الواو همزة لوقوعهت  ء  ‌ٓۚبةلاة  )31
 بعد ألف زائدة مجتورة لللرف  صطتر بةلاة ء .
أصله أةز ِيُد على وزن أة  ِعُل  نقلل حر ة اليتء ا  متقبلهت  ُوم  زِيدة نَّ لأة ة  )41
رف الصطحيح عليه  صطتر أةزِي ُد.  ة د  بنون لضعفهت على تحمل انر ة وقوة ح

































التو يد الثقيلة لتقوية انوم و يبني على الفتح لأن المضترع انا اّتصطل بنون 
 التو يد المبتيرة يبني على الفتح  صطتر أةزِي دةنَّ.
تيُ على وزن يرةف  ِعُل حذ ل ضمة اليتء لاستثقتلهت عليهت أصله يةة  ِتُوم  يةة  )51
ثم حذ ل اليتء لالتقتئه بتلواقع جمع مذ ر مختطب   صطتر    تِيُوم   صطتر يةة 
 .ِتُوم  يةة 
أصله جةيةئة على وزن  رةعةلة قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت  ُهم  تر  ءة ‌ٓۚجةت )61
 قبلهت  صطتر جةتءة.
أصله قرةوةُلو ا على وزن  رةعةُلو ا مر قةتلة يرةُقو لة قرةو ًلا  قلبل الواو الفت  ا  ‌ٓۚقةتُلو )71
 تتح مت قبلهت  صطتر قةتُلو ا.لتحر هت وانف
أصله تةد  ُعُوو نة على وزن يرةف  ُعُلو نة أسونل الواو الأو   ‌ٓۚتُعونرةنة تةد   )81
لاستثقتل الضمة عليهت  صطتر تةد  ُعو و نة.  حذ ل الواو الأو  د عت لالتقتء 
 الست نين  صطتر تةد  ُعو نة.
 مت قبلهت أصله ُمر ِيب  على وزن ُمف ِعل   نقلل حر ة الواو ا  ُمرِيب   )91
 لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ُمرِيب  .
أصله قرةوةلةل  على وزن  رةعةلةل  مر قةتلة يرةُقو لة قرةو ًلا  قلبل الواو الفت  قةتلةل   )02
 لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قةتلةل  .

































أصله يةدُعُو على وزن يرةف ُعُل  أسونل الواو لاستثقتل الضّمة  ُعو ُم  يةد   )12
 عليهت  صطتر يةدُعو  .
أصله قرةوةُلو ا على وزن  رةعةُلو ا مر قةتلة يرةُقو لة قرةو ًلا  قلبل الواو الفت  ا  ‌ٓۚقةتُلو )22
 لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قةتُلو ا.
نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  أصله تُرر ِوُدونة على وزن تُرف عُِلو نة   تُرِيُدونة  )32
لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر تُرِو ُدونة   قلبل الواو يتء 
 لسوو ت وانوستر مت قبلهت  صطتر تُرِي ُدونة.
على وزن  رةعةلة مر  ةتنة يةُووُن   قلبل الواو الفت لتحر هت   ةوةنة أصله    ةتنة  )42
  ةتنة.وانفتتح مت قبلهت  صطتر  
أصله اِئ ِتُيوا على وزن ا ِ ِعُلو ا   يه إعلال بتنذف بعد الإعلال  ونةت ةة ت ُ )52
بتلتسوين إن استثقلل الضّمة على اليتء  سّونل  صطتر اِئ ِتي وا  ّثم حذ ل اليتء 
 لالتقتء الست نين اِئ ِتوا   ضضمل التتء لتنتسب بتلواو  صطتر ائر ُتوا. 
نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت أصله ُمب ِين  على وزن ُمف ِعل    ُمِبين   )62
 على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ُمِبين .
أصله هةدةية على وزن  رةعةلة  قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت هةدة ىرَٰ نةت  )72
 قبلهت  صطتر هةدةى.

































ة ُتُمونةت مر  عل قنةى أصله أةأ نةية على وزن أة ر عةلة  قلبل الهمزة الثتنيءةانةير   )82
لاجتمتع الهمزتين غ اول الولمة مع سوون  تنيهمت وانفتتح مت قبلهت  صطتر ألفت 
 قنةية  قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قنةى
ألفت مر  عل قتةى أصله أةأ تةىية على وزن أة ر عةلة  قلبل الهمزة الثتنية قتةىُوم   )92
همت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قتيةة  لاجتمتع الهمزتين غ اول الولمة مع سوون  تني
 قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قتةى.
أصله ترةع ُوُد على وزن ترةف ُعُل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  ترةُعوُدنَّ  )03
لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ترةُعوُد   ةدخلل عليه 
 وم.نون التو يد الثقيلة لتقوية ان
حةية على وزن أة ر عةلة  قلبل الواو الفت لتحر هت وانفتتح مت أةو   أصله ‌ٓۚحةىَٰ أةو   )13
 حةى.قبلهت  صطتر أةو  
أصله خةوةفة على وزن  رةعةلة  قلبل الواو الفت لتحر هت وانفتتح مت خةتفة  )23
 قبلهت  صطتر خةوةفة .
أصله مةق وةم  على وزن مةف عةل   نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  مةقةتِمي )33
لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر مةقةو م   قلبل الواو 
 ألفت لتحر هت غ اللأصل وانفتتح مت قبلهت الآن  صطتر مةقةتم .

































مت أصله خةيةبة على وزن  رةعةلة قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح  خةتبة  )43
 قبلهت  صطتر 
 خةتبة .
قةُي على وزن يُرف عةُل  قلبل اليتء الفت مبني للمجهول أصله ُيس   قةىَٰ ُيس   )53
 قةىَٰ .لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر ُيس  
أصله يةو  وةُد على وزن يرةف عةُل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت  يةوةتد ُ )63
على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر يةوةو ُد  قلبل الواو ألفت لتحر هت غ 
 اللأصل وانفتتح مت قبلهت الآن  صطتر يةوةتُد.
هت ِفية على وزن يُرف  ِعُل  أسونل اليتء لاستثقتل الضمة عليأصله ُن   ِفيُن   )73
 ِفي. صطتر ُن  
أصله ية فةُي على وزن يةفعةُل  قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت  فةىَٰ ية   )83
 فةىَٰ .قبلهت  صطتر ية  
أصله ُيس  وُِغ على وزن يُرف  ِعُل أةسةتغة  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  ُيِسيُوه ُ )93
يتء  لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر ُيِسو ُغ  قلبل الواو
 لتحر هت وانوستر مت قبلهت  صطتر ُيِسيُب.

































أصله يةة تيُ على وزن يرةف  ِعُل  حذ ل ضمة اليتء لاستثقتلهت عليهت  تِيه ِيةة  )04
  صطتر يةة تيُ.
أصله مةو  وةن  على وزن مةف عةل   نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  مةوةتن   )14
قلبل الواو ألفت لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر مةوةو ن   
 لتحر هت غ اللأصل وانفتتح مت قبلهت الآن  صطتر مةوةتن .
على وزن مةفِعل   قلبل الواو يتء لاجتمتعهمت غ  لمة  يِو  أصله مة  مةيِّل   )24
واحدة وسبقل احداهمت بتلسوون  صطتر مةي ِيل    ةدامل اليتء الأو  غ الثتنية 
 للمجنسة  صطتر مةيِّل  .
ِروةح  على وزن  ِعةل   أسونل عينه غ المفرد  صطت ِرو ح    أصله ٱلرِّيُح  )34
  قلبل الواو يتء لوقوعهت بعد  سرة  صطتر رِي ح .
أصله سمةةتو  على وزن  رةعةتل   قلبل الواو همزة لوقوعهت بعد ألف  ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةت )44
 زائدة مجتورة لللرف  صطتر سمةةتء .
لواو همزة لوقوعهت بعد و  على وزن  ُرعةتل   قلبل ا‌ٓۚأصله ُدعةت ء ِ‌ُٓۚدعةت )54
 ء . ‌ٓۚألف زائدة مجتورة لللرف  صطتر ُدعةت
أصله  ة  ترةر أةي  على وزن  ة  ترةف عةل   حذ ل اليتء علامة للجزم  صطتر   ة  ترةرة  )64
 ة  ترةر أة   لينل الهمزة التي عين الفعل بسلب حر تهت للين عريوتهت أي طبيعتهت 

































الهمزة د عت لالتقتء الست نين  صطتر  ة   بمجتورة الست ر  صطتر  ة  ترةر أ    حذ ل
 ترةر    ةعليل حر ة الهمزة إ  الراء ابقتء لأ رهت  صطتر  ة  ترةرة .
ي  على وزن  رةعةتل   قلبل اليتء همزة لوقوعهت بعد ‌ٓۚأصله سةوةا ء  ‌ٓۚسةوةا )74
 ء .‌ٓۚألف زائدة مجتورة لللرف  صطتر سةوةا
لل حر ة الواو ا  مت قبلهت وِن أصله ترةل ُوُم على وزن ترةف  ُعُل  نقترةُلوم ُ )84
 لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ترةُلوُم.
تيُ على وزن أسونل اليتء لاستثقتل الضّمة عليهت  صطتر أصله تُرؤ   ‌ٓۚتي تُرؤ   )94
 تي.تُرؤ  
أصُله أةأ مةُنوا على وزن أة ر عةُلوا  قلبل الهمزة ألفت لاجتمتع الهمزتين غ  قمةُنوا )05
 مع سوون  تنيهمت وانفتتح مت قبلهت  صطتر قمةُنوا. اول الولمة
أصله تجة رُِي على وزن ترةف  ِعُل مر جةرةى يجة رِي  أسونل اليتء رِي تجة   )15
 رِي.لاستثقتل الضّمة عليهت  صطتر تجة  
أصله دةوةرة على وزن  رةعةلة قلبل الواو الفت لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  دةارة  )25
  صطتر دةارة .
على وزن ا ُر ُعل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت  أصله اُقر ُول   ُقل   )35
على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر اُقُرو ل  .  حذ ل الواو الأو  

































ُقل  ثم حذ ل الهمزة الهمزة لعدم الإحتيتج إليهت  صطتر د عت لالتقتء الست نين ا ُ
 ُقل .
حر ة اليتء ا  مت قبلهت  أصله مةصط ِا  على وزن مةف ِعل   نقلل مةِصطاة ُم   )45
 لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر مةِصطير ر .
أصله النرةوةُر على وزن  رةعةل   قلبل الواو ألفت لتحر هت و انفتتح مت  ٱلنَّتر ِ )55
 قبلهت  صطتر النَّتُر.
أصله يُرق ِوُموا على وزن يُرف  ِعُلو ا نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  ِقيُموا  ي ُ )65
لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر يُِقو ُموا.  قلبل الواو 
 .يُِقي ُموا  يتء لسوو ت وانوستر متقبلهت  صطتر 
و ألفت ُيصطةلِّى  قلبل الوا-أصله صةلةوةة  على وزن  رةعةلةة  مر صةلَّى الصطَّلاة ة   )75
 لتحر هت و انفتتح مت قبلهت  صطتر صةلاة ة .
 على وزن  ةتِعلةين  ِ  قلبل اليتء همزة لوقوعهت بعد أصله دةاِوبرةين   ِ ئِبرةين   ِ‌ٓۚدةا )85
 .ئِبرةين   ِ‌ٓۚألف زائدة غ اسم  تعل  صطتر دةا
أصله تةو  ُونُوا على وزن تةفُعُلوا  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  تةُوونُوا   )95
 لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر تةُوو نُوا.

































أصله ُمق ِوم  على وزن ُمف ِعل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت ُمِقي م   )06
لبل الواو يتء على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح عليه  صطتر ُمِقو م .  ق
 لسوو ت وانوستر متقبلهت  صطتر ُمِقي م .
ِن أصله عةصطةوة على وزن  رةعةلة  قلبل الواو ألفت لتحر هت و انفتتح مت عةصطةت )16
 قبلهت  صطتر عةصطةت.
أصله ترةه  ِوُي على وزن يرةف  ِعُل مر هةدةى يرةه  ِدي  أسونل اليتء  ترةه  ِوي )26
 .ترةه  ِوي لاستثقتل الضّمة عليهت  صطتر
أصله هةوةاي  على وزن  رةعةتل   قلبل الواو همزة لوقوعهت بعد ألف  ء  ‌ٓۚهةوةا )36
 ء .‌ٓۚزائدة مجتورة لللرف  صطتر هةوةا
أصله يرةق ُوُل على وزن يرةف  ُعُل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت  يرةُقو ل ُ )46
 لضعفهت على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر يرةُقو ُل.
ُعُل  نقلل حر ة الواو ا  مت قبلهت لضعفهت أصله يرةق ُوُم على وزن يرةف   يرةُقو م ُ )56
 على تحمل انر ة وقوة حرف الصطحيح  صطتر يرةُقو ُم.
أصله ترةر أةُي على وزن ترةف عةُل  حذ ل ضمة اليتء لضعفهت على تحّمل ترةرةىَٰ  )66
   قلبل اليتء الفت لتحر هت وانفتتح مت قبلهت  صطتر ترةر أةى  ترةر أةي  انر ته عليه  صطتر 
 ة لوجوب حذف الهمزة غ المضترع "رةأةى" و أمره  صطتر ترةرةى. حذ ل الهمز 

































 ةُي على وزن ترةف عةُل    صطتر  قلبل اليتء الفت لتحر هت أصله ترةو    ةىَٰ ترةو   )76





 ات الإعلال في الكلمات من سورة إبراهيمتغير . أنواع و 3
ِإ ةَٰ ِصرةَِٰط  ِن رةبهِِّ م  ِمرة ٱلظُُّلمةَٰ ِل ِإ ة ٱلنُّوِر ب ِِن   ٱلنَّتسة رِجة لُِت  كة نةَُٰه إِلةي   ِتةَٰب  أةنزةل    ۚ‌ر‌ٓۚال
 ) 1ِميِد (عةزِيِز ٱن ة ٱل 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 ٱلنَّتسة  -النرَّوةس -ٱلنَّتسة  بتلقلب النرَّوةس ٱلنَّتسة 
 
  ۚ‌ِعوةًجت ُوونرةهةتوةيرةبر  ِخرةِة وةيةُصطدُّونة عةر سةبِيِل ٱللَِّه ‌ٓۚعةلةى ٱلأ   يةتٱلدُّ نر   يرةوَٰةة ٱن ة تةِحبُّونة ٱلَِّذيرة يةس  
 (  ۚ ‌ِئكة ِغ ضةلةَٰل ِ‌ٓۚأُو لةَٰ 
 ) 3بةِعيد 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة

































 حةيةتة   ْ  -حة يرةيةة   -حةيةتة   بتلقلب حة يرةيةة   حةيةتة  
 
مةر  ِديوةيرةه   ء ُ‌ٓۚية ةت رةُيِضلُّ ٱللَُّه مةر   ۚ‌لِيُبرةينِّ ة لهة ُم   ِۦمه ِبِِلسة تِن قرةو  نةت ِمر رَُّسول  ِإلاَّ سةل  أةر   ‌ٓۚوةمةت
 ) 4ِويُم (عةزِيُز ٱن ة وةُهوة ٱل   ۚ‌ء ُ‌ٓۚية ةت
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
-بتلتسوين ية   يةئ ُ ية ةتء ُ
 بتلقلب 
 -ية ة ي ُئ  -ية   يةُئ  -ية ةتُء 
 ية ةتء ُ
 يرةه  ِدي -يرةه  ِدُي  -يرةه  ِدي  بتلتسوين يرةه  ِدي ُ يرةه ِدي
  ۚ‌ٱللَّه ِ ِب ةيَّىَٰم ُِهم مةكة ِمرة ٱلظُُّلمةَٰ ِل ِإ ة ٱلنُّوِر وةنة ِّر  قرةو   رِج  أةخ   أةن   ‌ٓۚنةت ُموسةىَٰ بِئةتيةَِٰتنةتسةل  أةر   وةلةقةد  
 ) 5يةَٰل  لُِّولِّ صةبَّتر  يةُوور  (‌ِٓۚإنَّ ِغ نةَِٰلكة لأة 
 ات الإعلالتغير  الإعلالنوع  أصله كلمة
 أةيَّتم   -أةير يةتم   -أةير وةام   -أةيَّتم   بتلقلب أةير وةام   أةيَّتم  
 
 يةُسوُمونةُوم  نة عةو  ءةاِل  ِر   مِّر   أةنْةىَُٰوم ِإن   ُوم  مةةة ٱللَِّه عةلةي   ُُروا  نِع  ِمِه ٱن  ُموسةىَٰ لِقةو   قةتلة  وةِإن  
 مِّر رَّبُِّوم   ء  ‌ٓۚبةلاة وةِغ نةَٰ ِلُوم   ۚ‌ءة ُم  ‌ِٓۚنسةت ُيونة تةح  وةيةس   ءة ُم  ‌ٓۚنةتعةذة اِب وةيُذةبحُِّونة أةبر  ءة ٱل ‌ُٓۚسو
 ) 3عةِظيم  (

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
 أةنْ ةى -أةنْ ةية  –أةنْ ةوة  –أةنْ ةى  بتلقلب أةنْ ةوة  أةنْ ةى
 يةس  ُوم ُ -يةس  ُوُم  -يةُسو ُم  بتلتسوين يةس  ُوم ُ يةُسو ُم 
-بتلتسوين ِيُيونة تةح  يةس    ُيونة تةح  يةس  
 بتنذف
 –ِيُيونة تةح  يةس   –ُيونة تةح  يةس  
 ُيونة تةح  يةس   -ير ُيونة تةح  يةس  
 ِنسةتء   -ِنسةتو   –ِنسةتء   بتلهمزة ِنسةتو   ِنسةتء  
 بةلاة ء   -بةلاة و   –بةلاة ء   بتلهمزة بةلاة و   بةلاة ء  
 
 
 )7ِإنَّ عةذةابِ لة ةِديد  ( ُتم  وةلةِئر  ةفةر    ۚ‌لأة ةزِيدةنَُّوم   ُتم  لةِئر يةوةر   تةةنَّنة رةبُُّوم   وةِإن  
 طبقات الإعلال نوع الإعلال أصله كلمة
 أةزِي دةنَّ  -أةزِي ُد  –أةز ِيُد  -أةزِي دةنَّ  بتلتسوين أةز ِيد ُ أةزِي دةنَّ 
 
 )3ِ جمِة يًعت  ة ِنَّ ٱللَّهة لةوةِني  حمِة يد  (ر  وةمةر ِغ ٱلأ  ة  ا  أةنُتم  ‌ُٓۚفُروِإن تةو   ‌ُٓۚموسةىَٰ  قةتلة وة   

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
 
 وةثمة ُودة وةٱلَِّذيرة ِمرِم نُوح  قرةو   ِلُوم  نرةبرةؤُا  ٱلَِّذيرة ِمر قرةب   ِتُوم  يةة  أة ة  
ِإلاَّ  لةُمُهم  لاة يرةع   ِدِهم  برةع    ۚ ‌وةعةتد 
 ‌ٓۚنةت بمةتإِنَّت  ةفةر   ا  ‌ٓۚوةقةتُلو وةَِٰهِهم  أة ر   ‌ِٓۚغ  ِديرةُهم  ا  أةي  ‌ٓۚبرةيرِّنةَِٰل  رةرةدُّوُرُسُلُهم بِٱل  ُهم  ءةتر  ‌ٓۚجةت  ۚ‌ٱللَّه ُ
 )9( ُمرِيب  ِه إِلةي   ‌ُٓۚعونرةنةتتةد  وةإِنَّت لةِفي يةكٍّ ممَِّّت  ۦُتم بِه ِِسل  أُر  
 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 تي يةة  -تيُ يةة  -تي يةة  بتنذف تي ُيةة  تي يةة 
 جةتءة  -جةيةئة  -جةتءة  بتلقلب جةيةئة  جةتءة 
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
 تةد  ُعو   -تةد  ُعُو  -تةد  ُعو   بتلتسوين تةد  ُعو ُ تةد  ُعو  
 ُمرِي ب   -ُمر ِيب   -ُمرِي ب   بتلتسوين ُمر ِيب   ُمرِي ب  
 ِفرة لةُوم مِّر ُننُوِبُوم  لِيرةو   ُعو ُم  يةد    ۚ‌ ِر  أةِغ ٱللَِّه يةك   ةتِطِر ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة  ُرُسُلُهم   قةتلةل  
أةن تةُصطدُّونةت عةمَّت   تُرِيُدونة لُنةت ِإلاَّ بة ةر  مِّثر   أةنُتم   ِإن   ا  ‌ٓۚقةتُلو  ۚ‌أةجةل  مُّسةًمى ‌ِٓۚإ ةَٰ  وةيُرؤةخِّرة ُم  
 )41( مُِّبين  لةَٰر  ِبُسل   تُونةت ةة ُانةت ‌ُٓۚبُد ءةابةتيرةع    ةتنة 

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
 يةد  ُعو   -يةد  ُعُو  -يةد  ُعو   بتلتسوين يةد  ُعو ُ يةد  ُعو  
 -بتلتسوين تُرر ِود ُ تُرِي د ُ
 بتلقلب
 تُرِي د ُ -تُِرو ُد  –تُرر ِوُد  -تُرِي ُد 
  ةتنة   - ةوةنة   - ةتنة  بتلقلب  ةوةنة   ةتنة 
 -بتلتسوين ائ ِتيُرو ا ائر ُتوا
 بتنذف
 -ائ ِتوا  -ائ ِتير و ا  –ائ ِتيُرو ا  -ائر ُتوا 
 ائر ُتوا
 
ِورَّ ٱللَّهة يمة ُرُّ عةلةىَٰ مةر  ُلُوم  ُر ِإلاَّ بة ةر  مِّثر  ِإن  َّْ   ُرُسُلُهم   لهة ُم   قةتلةل  
وةمةت   ۦ ِعبةتِده ِ ِمر   ء ُ‌ٓۚية ةتوةلةَٰ
 ) 11ِمُنونة (ُمؤ  يةترةوة َِّل ٱل وةعةلةى ٱللَِّه  رةل    ۚ ‌ِن ٱللَّه ِلةَٰر  ِإلاَّ ب ِِن  تِيةُوم ِبُسل  أةن نَّة  ‌ٓۚلةنةت  ةتنة 
 ات الإعلالتغير  علالنوع الإ أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
-بتلتسوين ية   يةئ ُ ية ةتء ُ
 بتلقلب 
 -ية ة ي ُئ  -ية   يةُئ  -ية ةتُء 
 ية ةتء ُ

































  ةتنة   - ةوةنة   - ةتنة  بتلقلب  ةوةنة   ةتنة 
 
وةعةلةى   ۚ‌ُتُمونةتءةانةير   ‌ٓۚبرةنَّ عةلةىَٰ مةتوةلةنةصط    ۚ‌ُسبُرلةنةت هةدة ىرَٰ نةت أةلاَّ نرةترةوة َّلة عةلةى ٱللَِّه وةقةد   ‌ٓۚوةمةت لةنةت
 )21ُمترةوة ُِّلونة (يةترةوة َِّل ٱل ٱللَِّه  رةل  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 هةدةى -هةدةية  -هةدةى  بتلقلب هةدةية  هةدةى
-بتلهمزة أةأ نةية  قنةى
 بتلقلب 
 قنةى -قنةية  -أةأ نةية  -قنةى 
 
 ِهم  إِلةي   ‌ٓۚحةىَٰ  ةةو    ۚ‌ِغ ِملَِّتنةت لةترةُعوُدنَّ  أةو   ‌ِٓۚضنةتأةر   رِجةنَُّوم مِّر  لةُن   ٱلَِّذيرة  ةفةُروا  لُِرُسِلِهم   قةتلة وة 
ِلِمينة (لةنُره   رةبرُُّهم  
 ) 31ِلوةرَّ ٱلظََّٰ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
-بتلهمزة أةأ نةية  قنةى
 بتلقلب 
 قنةى -قنةية  -أةأ نةية  -قنةى 
 ترةع ُود ُ -ترةع ُوُد  -ترةع ُوُد  بتلتسوين ترةع ُود ُ ترةع ُود ُ

































 حةىأةو   -حةية أةو   –حةى أةو   بتلقلب حةية أةو   حةىأةو  
 
 )41وةِعيِد ( خةتفة وة  مةقةتِمي خةتفة  نةَِٰلكة ِلمةر    ۚ‌ِدِهم  برةع    ۚ ‌ة ِمرر  ِونرةنَُّوُم ٱلأ  ة وةلةُنس  
 ات الإعلالتغير  الإعلالنوع  أصله كلمة
 خةتفة  -خةوةفة  -خةتفة  بتلقلب  خةوةفة  خةتفة 
 -بتلتسوين مةق وةم   مةقةتم  
 بتلقلب
 مةقةتم   -مةقةو م   –مةق وةم   -مةقةتم  
 
 (  خةتبة تةُحوا  وة ترةف  وةٱس  
 ) 51 ُلُّ جةبَّتر  عةنيد 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 خةتبة  -خةيةبة  -خةتبة  بتلقلب  خةيةبة  خةتبة 
 
 (‌ِٓۚمر مَّت قةىَٰ وةُيس  جةهة نَُّم  ۦئِه ِ‌ٓۚمِّر وةرةا
 صةِديد 
 ) 31ء 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 خةتبة  -خةيةبة  -خةتبة  بتلقلب  خةيةبة  خةتبة 

































 ُيس  قةى -ُيس  قةُي  –ُيس  قةى  بتلقلب ُيس  قةي ُ ُيس  قةى
 
  ُ ِمر  ُلِّ مةو  ٱل تِيِه وةيةة  ۥُيِسيُوه ُ يةوةتد ُوةلاة  ۥيرةتةجةرَُّعه ُ
 وةمةت ُهوة  مةوةتن 
 ۦئِه ِ‌ٓۚوةِمر وةرةا  ۚ‌بمةيِّل 
 ) 71عةذةاب  اةِليظ  (
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
-بتلتسوين يةو  وةد ُ يةوةتد ُ
 بتلقلب 
 يةوةتُد  –يةوةو ُد  –يةو  وةُد  -يةوةتُد 
-بتلتسوين ُيس  وِغ ُ ُيِسيب ُ
 بتلقلب
 -ُيِسو ُغ  –ُيس  وُِغ  -ُيِسيُب 
 ُيِسيب ُ
 تي يةة  -تيُ يةة  -تي يةة  بتنذف تي ُيةة  تي يةة 
-بتلتسوين مةو  وةن   مةوةتن   
 بتلقلب
 -مةوةو ن   –مةو  وةن   -مةوةتن  
 مةوةتن  
 مةيِّل   -مةي ِيل  –مةي ِو    –مةيِّل   بتلقلب مةي ِو   مةيِّل  
 
 ٱي    مةَٰ ُلُهم  أةع    ۚ‌مَّثةُل ٱلَِّذيرة  ةفةُروا  بِرةبهِِّ م  
 عةتِصف  ِغ يرةو   ٱلرِّيح ُبِِه  تةدَّ   ةرةمةتد 
ِدُرونة لاَّ يرةق    ۚ‌م 
ُل ٱل   ۚ‌ء  ممَّت  ةسة ُبوا  عةلةىَٰ يةي  
 )31بةعِيُد (نةَٰ ِلكة ُهوة ٱلضَّلةَٰ

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -بتلتسوين ِروةح   رِي ح  
 بتلقلب
 رِي ح   -ِرو ح   -ِروةح   -رِي ح  
 
  ِ ِبِةل  وةيةة  ُوم  ِهب  يُذ   ِإن ية ةة   ۚ‌قِّ  ة بِٱن ة ر  أةنَّ ٱللَّهة خةلةقة ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة  ترةرة  أة ة  
ق  جةِديد 
 )91(
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
ترةر   –ترةر أ   –ترةر أة  -ترةر أةي   -ترةرة  بتنذف  ترةر أةي   ترةرة 
 ترةرة  -
 
ُنونة أةنُتم مُّو   ترةبرةًعت  رةهةل   ا  إِنَّت  ُنَّت لةُوم  ‌ٓۚبرةُروتةو  ُا  لِلَِّذيرة ٱس  ‌ٓۚٱلضُّعةفةَٰ   رةقةتلة وةبرةرةُزوا  لِلَِّه جمِة يًعت 
 عةذة اِب ٱللَِّه ِمر يةي   عةنَّت ِمر  
 ‌ٓۚنةتأةجةزِع   ‌ٓۚنةتعةلةير  ء  ‌ٓۚسةوةا  ۚ‌نةَُٰوم  ٱللَُّه لهةةدة ير   هةدة ىرَٰ نةت لةو   قةتُلوا    ۚ‌ء 
 ) 12نةت مةت لةنةت ِمر محَِّ يص  (صةبرةر   أةم  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 

































 هةدةى -هةدةية  -هةدةى  بتلقلب هةدةية  هةدةى
 سةوةاء   -سةوةاي   -سةوةاء   بتلهمزة سةوةاي   سةوةاء  
 
ُر لةمَّت ُقِضية ٱلأ  ة ٱل َّي   وةقةتلة 
وةمةت    ۚ‌ُتُوم  لةف   ةةخ   قِّ وةوةعةدتُُّوم  دة ٱن ة وةع   ُر ِإنَّ ٱللَّهة وةعةدة ُم  م  لةَٰ
ر  ِإلاَّ ُوم مِّر ُسل  لية عةلةي    ةتنة 
ا  ‌ٓۚوةلُوُمو ترةُلوُموِن  ةلاة   ۚ‌لي  ُتم  تةجة ب   ةٱس   ُتُوم  أةن دةعةو   ‌ٓۚلةَٰ
ُتُموِن ِمر رة  أةي   ‌ٓۚ ُ بمةترِِخيَّ ِإنِّ  ةفةر  أةنُتم بمصط   ‌ٓۚوةمةت رِِخُوم  بمصط    ۚ ‌أةنةت ‌ٓۚمَّت  ۚ‌أةنُفسةُوم
ِلِمينة لهة ُم    ۚ‌ل ُقرةب  
 ) 22عةذةاب  أةلِيم  ( ِإنَّ ٱلظََّٰ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 
  ةتنة   - ةوةنة   - ةتنة  بتلقلب  ةوةنة   ةتنة 
 ترةُلو م ُ -ترةل ُوُم  –ترةُلو ُم  بتلتسوين ترةل ُوم ُ ترةُلو م ُ
 
  ءةامةُنوا  ِخلة ٱلَِّذيرة وةأُد  
ِن هةَٰ ُر خةَٰ ِلِديرة  ِيهةت ب ِِن  نر  ِتهةت ٱلأ  ة ِمر تحة   رِيتجة  وةعةِمُلوا  ٱلصطََّٰ ِلحةَٰ ِل جةنََّٰل 
 ) 32 ِيهةت سةلةَٰم  ( تحِة يَّتُرُهم    ۚ‌رةبهِِّ م  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة

































 قمةُنوا -أةأ مةُنوا  -قمةُنوا  بتلهمزة أةأ مةُنوا قمةُنوا
 تجة رِي -تجة رُِي  -تجة رِي  بتلتسوين تجة رِي ُ تجة رِي
 
 أةص  فة ضةرةبة ٱللَُّه مةثةًلا  ةِلمةًة طةيِّبةًة   ةي    ترةرة  أة ة  
 ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةتُعهةت ِغ ُلهةت  ةتِبل  وة رةر   ة ةجةرةة  طةيِّبةة 
 )42(
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
ترةر   –ترةر أ   –ترةر أة  -ترةر أةي   -ترةرة  بتنذف  ترةر أةي   ترةرة 
 ترةرة  -
 سمةةتء   -سمةةتو   -سمةةتء   بتلهمزة سمةةتو   سمةةتء  
 
يرةتةذة َُّرونة  لةعةلَُّهم   لِلنَّتس ِثةتلة م  ِرُب ٱللَُّه ٱلأ  ة وةيةض    ۚ‌ِن رةبرِّهةتب ِِن    ۚ ‌ُأ ُلةهةت  ُلَّ ِحين ِ ‌ٓۚتي تُرؤ   
 )52(
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 تُرؤ تي  -تُرؤ تي ُ -تُرؤ تي  بتلتسوين تُرؤ تي ُ تُرؤ تي 
 ٱلنَّتسة  -النرَّوةس -ٱلنَّتسة  بتلقلب النرَّوةس ٱلنَّتسة 

































وةُيِضلُّ ٱللَّه ُ  ۚ‌ِخرةة ِ‌ٓۚوةِغ ٱلأ   يةتٱلدُّ نر   يرةوَٰة ِٱن ة ِل ٱلثَّتِبِل ِغ قةو  بِٱل  ءةامةُنوا  يُرثةبُِّل ٱللَُّه ٱلَِّذيرة  
ِلِمينة 
 ) 72( ء ُ‌ٓۚية ةتعةُل ٱللَُّه مةت وةيرةف    ۚ‌ٱلظََّٰ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قمةُنوا -أةأ مةُنوا  -قمةُنوا  بتلهمزة أةأ مةُنوا قمةُنوا
 حةيةتة   ْ  -حة يرةيةة   -حةيةتة   بتلقلب حة يرةيةة   حةيةتة  
 ُدنر يةت -ُدنر وةا  -ُدنر يةت  بتلقلب ُدنر وةا ُدنر يةت
 
 )32برةوةاِر (ٱل  دةارة  مةُهم  رًا وةأةحةلُّوا  قرةو  مةلة ٱللَِّه  ُف  ِإ ة ٱلَِّذيرة بةدَّلُوا  نِع   ترةرة  أة ة  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
ترةر   –ترةر أ   –ترةر أة  -ترةر أةي   -ترةرة  بتنذف  ترةر أةي   ترةرة 
 ترةرة  -
 دةارة  -دةوةرة  -دةارة  بتلقلب دةوةرة  دةارة 
 
 ) 43( ٱلنَّتر ِِإ ة  مةِصطاة ُم  تِةةترَُّعوا   ة ِنَّ  ُقل   ۦ وةجةعةُلوا  لِلَِّه أةندة اًدا لُِّيِضلُّوا  عةر سة ِبيِله ِ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة

































 -بتلتسوين اُقر ُول   ُقل  
 بتنذف
 -اُُقل   -اُقُرو ل   -اُقر ُول   -ُقل  
 ُقل  
 مةصط ِا   -مةصط ِا   -مةِصطير ر   بتلتسوين مةصط ِا   مةِصطير ر  
 النةتر ُ -النرةوةر ُ -النةتُر  بتلقلب النرةوةر ُ النةتر ُ
 
تية ِل أةن يةة ِسرًا وةعةلاة نِيةًة مِّر قرةب   نةَُٰهم  وةيُنِفُقوا  ممَّت رةزةقر   ٱلصطَّلةوَٰةة  يُِقيُموا   امةُنوا  لِِّعبةتِدية ٱلَِّذيرة ءة  ُقل
ل  (م  لاَّ برةي  يرةو  
 )13ع   ِيِه وةلاة ِخلةَٰ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -بتلتسوين اُقر ُول   ُقل  
 بتنذف
 -اُُقل   -اُقُرو ل   -اُقر ُول   -ُقل  
 ُقل  
 قمةُنوا -أةأ مةُنوا  -قمةُنوا  بتلهمزة أةأ مةُنوا قمةُنوا
 -بتلتسوين يُرق ِوُموا يُِقي ُموا
 بتلقلب
 -يُِقو ُموا  –يُرق ِوُموا  –يُِقي ُموا 
 يُِقي ُموا
 صةلاة ة   -صةلةوةة   -صةلاة ة   بتلقلب صةلةوةة   صةلاة ة  
 

































ِمرة ٱلثَّمةرةَٰ ِ  ۦرةجة بِه ًِء  ةةخ  ‌ٓۚمةت ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةت ة وةأةنزةلة ِمرة ر  ٱللَُّه ٱلَِّذي خةلةقة ٱلسَّمةَٰ وةَٰ  ِ وةٱلأ  ة  
 ) 23هةَٰ رة (نر  وةسة َّرة لةُوُم ٱلأ  ة  ۦ رِه ِِر ِب ةم  بةح  رِية ِغ ٱل كة لِتةج  ُفل  وةسة َّرة لةُوُم ٱل   ۚ‌قًت لَُّوم  رِز  
 ات الإعلالتغير  لنوع الإعلا أصله كلمة
 سمةةتء   -سمةةتو   -سمةةتء   بتلهمزة سمةةتو   سمةةتء  
 
‌ئِبرةين   ِ‌ٓۚدةاقةمةرة سة وةٱل وةسة َّرة لةُوُم ٱل َّم  
 ) 33لة وةٱلنرَّهةترة (وةسة َّرة لةُوُم ٱلَّي    ۚ
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 دةائِبرةين   ِ -دةاِوبرةين  ِ  –دةائِبرةين  ِ  بتلهمزة دةاِوبرةين   ِ دةائِبرةين   ِ
 
نسةَٰ رة لةظةُلوم   ِإنَّ ٱلإ  ِ ٓۚ  ۚ‌ُصطوهةتمةلة ٱللَِّه لاة ُتح  وةِإن ترةُعدُّ وا  نِع    ۚ‌ُتُموه ُمِّر  ُلِّ مةت سة ةل  وةءةاتةىَُٰوم
 )43 ةفَّتر  (
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
-بتلهمزة أةأ تيةة  قتةى
 بتلقلب
 قتةى -قتيةة  –أةأ تيةة  -قتةى 
 
  (53)نةتمة ص  ُبدة ٱلأ  ة ِني وةبةِنيَّ أةن نرَّع  نُب  وةٱج   ءةاِمًنتبرةلةدة هةَٰ ذة ا ٱل  عةل  رةَِٰهيُم رةبِّ ٱج  إِبر   قةتلة  وةِإن   

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  بتلقلب قرةوةلة  قةتلة 





 ة ِنَّكة اةُفور  رَِّحيم   عةصطةتِن  وةمةر    ۚ‌ِمنيِّ  ۥ ةمةر تةِبعةِني  ة ِنَّه ُ  ۚ‌ٱلنَّتس ِرة  ةِث ًا مِّرة لةل  رةبِّ إِنرَُّهرَّ أةض  
 ) 33(
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -النرَّوةس -ٱلنَّتسة  بتلقلب النرَّوةس ٱلنَّتسة 
 ٱلنَّتسة 
 -عةصطةوة  -عةصطةت  بتلقلب عةصطةوة  عةصطةت
 عةصطةت
 

































 ٱلصطَّلةوَٰةة  لُِيِقيُموا  ُمحةرَِّم رةبرَّنةت ِتكة ٱل ع  ِعندة برةي   ِني زةر  وةنُل ِمر ُنرِّيَِّتي ِبوةاد  اةا  ِأةس   ‌ِٓۚإنِّ  ‌ٓۚرَّبرَّنةت
 ) 73ُوُرونة (ية   ٱلثَّمةرةَٰ ِ لةعةلَُّهم  ُهم مِّرة زُقر  وةٱر   ِهم  إِلةي   ترةه  ِويِئدة ًة مِّرة ٱلنَّتِس أة   عةل   ةٱج  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -بتلتسوين يُرق ِوُموا يُِقي ُموا
 بتلقلب
 -يُِقو ُموا  –يُرق ِوُموا  –يُِقي ُموا 
 يُِقي ُموا
 صةلاة ة   -صةلةوةة   -صةلاة ة   بتلقلب صةلةوةة   صةلاة ة  
 ترةه  ِوي -ترةه  ِوُي  -ترةه  ِوي  بتلتسوين ترةه  ِوي ُ ترةه  ِوي
 
 ِغ ٱلأ  ة عةلةى ٱللَِّه ِمر يةي   فةىَٰ ية  وةمةت   ۚ‌ِلر ُوةمةت نُرع   ِفيُن  لةُم مةت إِنَّكة ترةع   ‌ٓۚرةبرَّنةت
 ِ وةلاة ِغ ر  ء 
 )33( ء ِ‌ٓۚٱلسَّمةت
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 ُن ِفي -ُن ِفُي  –ُن ِفي  بتلتسوين ُن ِفي ُ ُن ِفي
 ية فةى -ية فةُي  –ية فةى  بتلقلب ية فةي ُ ية فةى
 سمةةتء   -سمةةتو   -سمةةتء   بتلهمزة سمةةتو   سمةةتء  
 
 ) 93( ء ِ‌ٓۚٱلدُّعةتِإنَّ رةبِِّ لةسةِميُع   ۚ‌حةَٰ قة ِعيلة وةِإس  ِوبرةِ ِإسم ةَٰ ُد لِلَِّه ٱلَِّذي وةهةبة لي عةلةى ٱل م  ٱن ة  

































 ات الإعلالتغير  الإعلالنوع  أصله كلمة
 ُدعةتء   -ُدعةتو   -ُدعةتء   بتلهمزة ُدعةتو   ُدعةتء  
 
 ) 44( ء ِ‌ُٓۚدعةت رةبرَّنةت وةترةقةبَّل    ۚ‌وةِمر ُنرِّيَِّتي ٱلصطَّلةوَِٰة  ُمِقيمة ِني عةل  رةبِّ ٱج  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -بتلتسوين ُمق ِوم   ُمِقي م  
 بتلقلب
 ُمِقي م   -ُمِقو م   –ُمق ِوم   –ُمِقي م  
 صةلاة ة   -صةلةوةة   -صةلاة ة   بتلقلب صةلةوةة   صةلاة ة  
 ُدعةتء   -ُدعةتو   -ُدعةتء   بتلهمزة ُدعةتو   ُدعةتء  
 
 ) 14سةتُب (ٱن  ِيرةُقوُم مة ِمِنينة يرةو  ُمؤ  لي وةِلوةَٰ ِلدةيَّ وةلِل   ِفر  رةبرَّنةت ٱا  
 الإعلالات تغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 يرةُقوم ُ -يرةق ُوُم  –يرةُقوُم  بتلتسوين يرةق ُوم ُ يرةُقوم ُ
 ) 34( ء  ‌ٓۚهةوةا ِئدة تُرُهم  وةأة    ۚ‌ ُرُهم  طةر   ِهم  تةدُّ إِلةي  لاة يرةر   ِنِعي رُُءوِسِهم  ِلِعينة ُمق  ُمه  
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة

































 ء  ‌ٓۚهةوةا -ي  ‌ٓۚهةوةا -ء  ‌ٓۚهةوةا بتلهمزة ي  ‌ٓۚهةوةا ء  ‌ٓۚهةوةا
 
أةجةل  قةرِي ب   ‌ِٓۚإ ةَٰ  ‌ٓۚنةتأةخِّر   ‌ٓۚيرةُقوُل ٱلَِّذيرة ظةلةُموا  رةبرَّنةترة عةذة اُب ٱل  تِيِهم ُيةة مة يرةو   ٱلنَّتسة وةأةنِذِر 
 (ُتم مِّر قرةب  سةم  أةق   ا  ‌ٓۚتةُوونُو أةوة  ة    ۚ‌وةتةكة وةنرةتَِّبِع ٱلرُُّسلة دةع   نُِّْ ب  
 )44ُل مةت لةُوم مِّر زةوةال 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 ٱلنَّتسة  -النرَّوةس -ٱلنَّتسة  بتلقلب النرَّوةس ٱلنَّتسة 
 تي يةة  -تيُ يةة  -تي يةة  بتنذف تي ُيةة  تي يةة 
 يرةُقول ُ -يرةق ُوُل  –يرةُقوُل  بتلتسوين يرةق ُول ُ يرةُقول ُ
 تةُوونُوا -تةو  ُونُوا  -تةُوونُوا  بتلتسوين تةو  ُونُوا تةُوونُوا
 
 )34بةتُل (ُه ٱلج  ِلِترةُزولة ِمن   رُُهم  مةو   ةتنة وةِإن   رُُهم  وةِعندة ٱللَِّه مةو   رةُهم  مةوةُروا  مةو   وةقةد   
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
  ةتنة   - ةوةنة   - ةتنة  بتلقلب  ةوةنة   ةتنة 
 
 
 مُّقةرَِّنينة رِِمينة يرةو  ُمج  ٱل  وةترةرةى
 ) 94فةتِد (ص  ِغ ٱلأ  ة مةِئذ 

































 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
 -بتنذف ترةر أةي ُ ترةرةى
 بتلقلب
ترةر أةى  -ترةر أةي   -ترةر أةُي  -ترةرةى 
 ترةرةى  -
 
 وةترة 
 ) 45( ٱلنَّتر ُُوُجوهةُهُم  ةىَٰ و  سةرةابِيُلُهم مِّر قةِلرةان 
 ات الإعلالتغير  نوع الإعلال أصله كلمة
  ةىَٰ ترةو   - ةُي ترةو   – ةىَٰ ترةو   بتلتسوين  ةي ُترةو    ةىَٰ ترةو   
 النةتر ُ -النرةوةر ُ -النةتُر  بتلقلب النرةوةر ُ النةتر ُ
 
ه  وةَِٰحد  وةلِيةذَّ َّرة أُو  ُلوا  ٱلأ  ة ‌ٓۚلةُمووةلِيرةع   ۦوةلِيُنذةُروا  بِه ِ لِّلنَّتس ِهةَٰ ذة ا برةلةَٰب  
 )25بةَِٰب (ل ا  أةنَّّةت ُهوة إِلةَٰ
 ات الإعلالتغير  الإعلالنوع  أصله كلمة






































تجد البتحثة  ث ا مر الولمت  التي تحتوي على الإعلال مع القواعد المضمون  يه. 
 ويفّصطله الآن  
 الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتلقلب يعني تسعة و لا ون. .1
 الإعلال بتلتسوين يعني سبعة ع ر.الولمت  التي تحتوي على  .2
 الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتنذف يعني سّتة. .3
 الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتلهمزة يعني اربعة ع ر. .4
 بتلقلب يعني واحدة  ق . -الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتنذف .5
 ع ر.بتلقلب يعني احدى  -الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتلتسوين .6
 بتلقلب يعني  لا ة.-الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتلهمزة .7
 بتنذف يعني اربعة. -الولمت  التي تحتوي على الإعلال بتلتسوين .8










































يراد بموضع هذه الرستلة الجتمعية (الإعلال وأنواعه غ سورة بعدمت بحثل البتحثة عمت 
 إبراهيم)  في هذا الفصطل ستقّدم البتحثة الإستنبتطت   متيلي 
مر الآيت  غ سورة إبراهيم يعني  34تحتوى على الإعلال هي التي الآيت   .1
, 51, 41, 31, 21, 11, 41, 9, 3, 7, 3, 5, 4, 3, 1غ الآيت  
, 13, 43, 32, 72, 52, 42, 32, 22, 12, 91, 31, 71, 31
, 34, 44, 34, 14, 44, 93, 33, 73, 33, 53, 43, 33, 23
 التي تحمل الإعلال مع القواعد المضمون  يه.  25, 45, 94
 أنواع الإعلال. مر نوع القلب وانذف يوجد غ سورة إبراهيم جميع .2
توون غ سورة  ثاة مر الولمت  التي الهمزة. وجد  البتحثة  و والتسوين 
 71الإعلال بتلقلب و  93 لمت   التي تتوون مر 59إبراهيم  ملة 
  4و  41الإعلال بتلهمزة  41الإعلال بتنذف و  3الإعلال بتلتسوين و 
 11الإعلال بتلهمزة و بتلقلب و  3الإعلال بتلتسوين و بتنذف و 

































الإعلال  ا توا الإعلال بتنذف و بتلقلب.  1و الإعلال بتلتسوين بتلقلب
 قخر  لأجل تخفيف عند هي توا يول  ل  لمة مر يول واحد إ 
 اتهت  مت يلي توا العرب و 
 ات الإعلالتغير  أصله كلمة
 ٱلنَّتسة  -النرَّوةس -ٱلنَّتسة  النرَّوةس ٱلنَّتسة 
 حةيةتة   -حة يرةيةة   -حةيةتة   حة يرةيةة   حةيةتة  
 ية ةتء ُ -ية ة ي ُئ  -ية   يةُئ  -ية ةتُء  ية   يةئ ُ ية ةتء ُ
 يرةه  ِدي -يرةه  ِدُي  -يرةه  ِدي  يرةه  ِدي ُ يرةه ِدي
 قةتلة  -قرةوةلة  -قةتلة  قرةوةلة  قةتلة 
 أةنْ ةى -أةنْ ةية  –أةنْ ةوة  –أةنْ ةى  أةنْ ةوة  أةنْ ةى
 يةس  ُوم ُ -يةس  ُوُم  -يةُسو ُم  يةس  ُوم ُ يةُسو ُم 
 –ير ُيونة تةح  يةس   –ِيُيونة تةح  يةس   – ُيونة تةح  يةس   ِيُيونة تةح  يةس    ُيونة تةح  يةس  
 ُيونة تةح  يةس  
 ِنسةتء   -ِنسةتو   –ِنسةتء   ِنسةتو   ِنسةتء  
 بةلاة ء   -بةلاة و   –بةلاة ء   بةلاة و   بةلاة ء  

































 أةزِي دةنَّ  -أةزِي ُد  –أةز ِيُد  -أةزِي دةنَّ  أةز ِيد ُ أةزِي دةنَّ 
 تي يةة  -تيُ يةة  -تي يةة  تي ُيةة  تي يةة 
 جةتءة  -جةيةئة  -جةتءة  جةيةئة  جةتءة 
 تةد  ُعو   -تةد  ُعُو  -تةد  ُعو   تةد  ُعو ُ تةد  ُعو  
 ُمرِي ب   -ُمر ِيب   -ُمرِي ب   ُمر ِيب   ُمرِي ب  
 يةد  ُعو   -يةد  ُعُو  -يةد  ُعو   يةد  ُعو ُ يةد  ُعو  
 تُرِي د ُ -تُِرو ُد  –تُرر ِوُد  -تُرِي ُد  تُرر ِود ُ تُرِي د ُ
 ائر ُتوا -ائ ِتوا  -ائ ِتير و ا  –ائ ِتيُرو ا  -ائر ُتوا  ائ ِتيُرو ا ائر ُتوا
 هةدةى -هةدةية  -هةدةى  هةدةية  هةدةى
 قنةى -قنةية  -أةأ نةية  -قنةى  أةأ نةية  قنةى
 ترةع ُود ُ -ترةع ُوُد  -ترةع ُوُد  ترةع ُود ُ ترةع ُود ُ
 حةىأةو   -حةية أةو   –حةى أةو   حةية أةو   حةىأةو  
 خةتفة  -خةوةفة  -خةتفة  خةوةفة  خةتفة 
 مةقةتم   -مةقةو م   –مةق وةم   -مةقةتم   مةق وةم   مةقةتم  
 خةتبة  -خةيةبة  -خةتبة  خةيةبة  خةتبة 

































 ُيس  قةى -ُيس  قةُي  –ُيس  قةى  ُيس  قةي ُ ُيس  قةى
 يةوةتُد  –يةوةو ُد  –يةو  وةُد  -يةوةتُد  يةو  وةد ُ يةوةتد ُ
 ُيِسيب ُ -ُيِسو ُغ  –ُيس  وُِغ  -ُيِسيُب  ُيس  وِغ ُ ُيِسيب ُ
 تي يةة  -تيُ يةة  -تي يةة  تي ُيةة  تي يةة 
 مةوةتن   -مةوةو ن   –مةو  وةن   -مةوةتن   مةو  وةن   مةوةتن   
 مةيِّل   -مةي ِيل  –مةي ِو    –مةيِّل   مةي ِو   مةيِّل  
 رِي ح   -ِرو ح   -ِروةح   -رِي ح   ِروةح   رِي ح  
 ترةرة  -ترةر   –ترةر أ   –ترةر أة  -ترةر أةي   -ترةرة  ترةر أةي   ترةرة 
 سمةةتء   -سمةةتو   -سمةةتء   سمةةتو   سمةةتء  
 دةائِبرةين   ِ -دةاِوبرةين  ِ  –دةائِبرةين  ِ  دةاِوبرةين   ِ دةائِبرةين   ِ
 قِمًنت -أةأ ِمًنت  –قِمًنت  أةأ ِمًنت قِمًنت
 عةصطةت -عةصطةوة  -عةصطةت  عةصطةوة  عةصطةت
 ُن ِفي -ُن ِفُي  –ُن ِفي  ُن ِفي ُ ُن ِفي
 ية فةى -ية فةُي  –ية فةى  ية فةي ُ ية فةى
 ُمِقي م   -ُمِقو م   –ُمق ِوم   –ُمِقي م   ُمق ِوم   ُمِقي م  

































 صةلاة ة   -صةلةوةة   -صةلاة ة   صةلةوةة   صةلاة ة  
 ُدعةتء   -ُدعةتو   -ُدعةتء   ُدعةتو   ُدعةتء  
 ء  ‌ٓۚهةوةا -ي  ‌ٓۚهةوةا -ء  ‌ٓۚهةوةا ي  ‌ٓۚهةوةا ء  ‌ٓۚهةوةا
 يرةُقول ُ -يرةق ُوُل  –يرةُقوُل  يرةق ُول ُ يرةُقول ُ
 تةُوونُوا -تةو  ُونُوا  -تةُوونُوا  تةو  ُونُوا تةُوونُوا
  ةتنة   - ةوةنة   - ةتنة   ةوةنة   ةتنة 
 ترةرةى  -ترةر أةى  -ترةر أةي   -ترةر أةُي  -ترةرةى  ترةر أةي ُ ترةرةى
  ةىَٰ ترةو   - ةُي ترةو   – ةىَٰ ترةو    ةي ُترةو    ةىَٰ ترةو   
 النةتر ُ -النرةوةر ُ -النةتُر  النرةوةر ُ النةتر ُ
  
 قتراحات الا. 3
انمد   يتنتول هذا البحث عر الإعلال غ علم الصطرف يوجد  ثا مر توضع البيتنت  
يقوموا غ البحث لايومل  ولذلك ترجو البتحثة مر القترئين  والبتحثين الأخرير أن 
بعمليةالبحث مثله على مواصلة وتوسيع هذا البحث حتى يوون هذا البحث هذا 
 البحث أ ثر  تئدة غ المستقبل.

































ومت زالل هذا البحث بعيد مر الومتل ولا يلو عر النقصطتن والأخلتء غ البيتن 
ثة وال رح لقّلة علم البتحثة وقد بذلل جهده وطتقتتهت غ  تتبته.  لذلك ترجو مر البتح
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